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A new era dawns for IT in the Gommission...
The Commission has just approved the Communications on "lT Governance" and on
"lnteroperability".
These are of the utmost importance for the future of lT in the Commission.
It is not very often that the Commission takes decisions about lT! This highlights the importance
that lnformation and Communication Technologies are acquiring for the day to day functioning of
the institution.
As a reminder, the activities concerning lT Governance started formally following the IAS's review
which was published in February 2003.
Given the importance of this review it was necessary to organise from the beginning an open
consultation with all the stakeholders concerned so that they could contribute to the subject. The
result has been a Communication that sets the essential basis to improve transparency and to
ensure alignment of lT priorities with business priorities.
The Communication on "lnteroperability" has a longer history.
It has its origin in the synthesis of the Commission's Annual Activity Report 2001 approved by the
Commission in July 2002. This file is closely related to the one on "lT Governance" since most of
the problems on interoperability have their origin in the lack of transparency among business
domains and lack of governance in the area of information systems.
Now that both Communications have been approved, the hard work starts. There is a lot to do and
we must work together in order to improve the situation.
To do this we need to make the best possible use of all existing resources both within DIGIT and in
the DGs. We all need to become more efficient and effective, the two keywords that ensure that
the organisation delivers services making the best possible use of taxpayers money.
Let me illustrate a few areas where better governance will help us to potentially improve the
situation and meet the objectives listed above.
For the last three years the product management procedure has delivered the products necessary
to cover nearly every infrastructure function (structured data storage, document management,
basic authentication, directory, page services, application services, web services, search services,
etc) and the work continues to complete the picture.
While the existing product set will allow us to develop and deploy best of class, mission-critical
information systems, it is necessary to build the skills to master the ever-evolving technology. The
more products we have the more resources will be necessary for advice, deployment, support and
production.
Have you realised how many Oracle experts we have in the Commission? How many people
skilled in ColdFusion? And in Weblogic? What about Business Objects?; I could continue for some
time with other products in the area of application development.
lf I look at the resources available in DIGIT to manage product lifecycles (collection of needs,
orientation document, procurement specifications, contractual procedures, implementation, follow-
up, advice, second level support and phase out), we have, at most, two persons/year per important
product.
lf I look more specifically at the Data Centre, the ratio specialist to product (architecture, application
deployment and day-to-day support) per application system or database is the lowest in industry or
government.
Are we efficient in the use of resources? Aren't we in danger? We are clearly producing vertical
integration at the level of development teams.
Today every team has, in theory, to build expertise for every product and builds the complete basic
infrastructure for every information system or cluster of information systems.
Since not all teams can do this, I observe that more and more we are in the hands of
subcontractors for a number of technologies.
As more and more applications are being hosted in the Data Centre, we see that while in most
cases the products used correspond, nominally, to the choices of our product management, when
we look closer at the details there nevertheless remain plenty of "artefacts" that are out of our
control. This presents a risk for the maintenance of these applications.
And in my opinion, this is a risk we cannot afford, since we must not forget that the life span of our
important information systems is estimated to be between 5 and 20 years.
Furthermore, I have already mentioned on these pages that we at the Commission are still
duplicating effort and squandering resources by developing, in some cases, what are essentially
the same applications in different places. Not only do we see this ourselves frequently when new
information systems arrive to us; it is also the opinion of some of our suppliers who naively have
drawn our attention on it.
I am confident that the new provisions on lT Governance will help us to handle these issues in a
better way. How? Very simple... by
. disseminating information about what we all do,
. cooperating on developing systems that solve the same kind of problems,
. putting resources in common so that we avoid duplications and this regardless of the origin
of the resources.
I am optimistic since a number of actions are on-going and I am very confident that they will deliver
concrete results.
Collaboration among horizontal DGs is essential to make progress in governance and
interoperability. We need to practise what we preach.
Let me outline now t what is happening today in DIGIT and in the horizontal DGs.
Despite the difficulties, the lT Enterprise Architecture and the common lS methodology are
progressing well and I am confident that once we have the resources planned in the two
Communications in place we can accelerate the delivery of these two important elements of good
lT governance.
It is the same for the control environment. We are working with the IAS and BUDG to deliver the
core set of control objectives (based on COBIT) that will allow us to progressively comply with the
baseline requirements in this area.
Despite the fact that the committed resources are still not available, we are making a special effort
to put in place the lT Governance organisational structures.
The CTI-IS has held its first meeting, the MAP is about to be created, the lT Governance circular to
manage the budgetary cycle will have been published by the time this issue of the "Bulletin
lnformatique" sees the light of day and the minimal standard documents to collect information
about projects will be delivered in January.
lf we exploit this information properly, I am sure that we will increase transparency very
significantly and this in turn will solve some of the issues mentioned above.
We are also progressing on interoperability.
While we have already started the feasibility study for the corporate portal, there is progress also
on the intra-domain interoperability.
There has been a lot of progress in the area of Human Resources. More and more information is
being collected in SYSPER2, which has been extended to include the management of
organisational charts, the directory of personnel, the list of vacancies, the data warehouse and
more will follow. The preparatory work to replace the SIC Personnel as the main source of
personnel data is being completed.
Work continues also on the replacement of our old friend SYSPER and the integration of
SYSPER2 with the payroll is also planned.
A new and integrated mission management system (MIPS) will be developed by DIGIT and PMO,
during 2005 and part of 2006 based on an exciting functional specification being cross-checked
with DGs. MIPS will replace both the SIC Mission and the Central Mission System allowing the
complete electronic processing of missions from the recording by the user to the payment of
expenses by PMO.
The only remaining important non-integrated administrative system is the "SlC Cong6". ln order to
replace it, we need to develop first a new module for "Time management" that will facilitate on the
wider use of flexitime, support all types of parttime working foreseen in the revised statute and the
calculation of holidays.
DIGIT and PMO will collaborate in the automation of "rights management" related processes
aiming at the improvement and speeding up of service delivery for active officials and retired
officials of all the institutions. This collaboration will seek maximum integration and interoperability
of the underlying applications so that they appear to the user in a consistent and seamless
manner.
ADMIN, PMO and DIGIT are preparing a Communication to the Commission presenting this
ambitious plan and outlining the necessary resources. The speed at which we deliver will very
much depend on two factors related to the lT Governance initiative: user involvement and
availability of resources as result of a good priority setting and alignment with the needs of the
Commission. ln line with lT governance best practice, this Communication will be approved by the
corresponding Steering Committee chaired by the Director General of DG ADMIN.
Similar actions are being carried out in the domains of budget and document management.
ABAC will gradually include some local systems and will offer a "clean interface" to accounting
objects. I am sure that at some time in the future we will be able to reduce even further the number
of local systems (or at least reduce their scope to what is specific to the services), but always
bearing in mind that good control in this area requires clear property rights, single occurrence of
accounting objects and up-to-date accounting information.
For document management the strategy of having a single "logical" repository for all documents, in
order to avoid duplications, awkward access methods and duplications, is becoming generally
accepted.
With this approach a document will be stored once but might be created, modified or deleted from
multiple systems, all respecting a number of meta-data and formats and security rules.
The new infrastructure for content management, called "Hermes", is already under development
following the selection of the official product for Enterprise Content Management. The definition of
the strategy means that little by little the "common repository" will be filled in by new systems.
Existing systems using their own repositories will migrate whenever a window of opportunity arises,
typically when they will have to be renewed or require a major update.
ln applying this strategy we should avoid having to register documents (for instance invoices, inter-
service consultations, etc) in the in/out mail system (today ADONIS) and also in the relevant
business system (ABAC invoices, ClSNet, etc).
We should be able to register a document in one of the specific business systems and make it
visible through ADONIS. At the same time, when a document is recorded in the outgoing mail
system, the receiver of the document (or a copy) internally in the Commission will receive a
notification together with a pointer to the document (not the document itself). \ffhen accessed the
system will automatically record the acknowledgement that the document has been received and
can thus enter a new "circuit d'attribution" The systems will also be able to manage versions (for
instance successive or linguistic versions) and will be able to check-in/check-out documents for
reading or working on them.
Local systems will be incorporated gradually based on the experience acquired with corporate
systems.
Developing information systems that can interoperate will depend largely on the sharing of a
common development culture, the use of common artefacts, components, modules, methods and
tools.
I would like to highlight in this context the work being carried out by DIGIT's Technical Architecture
Task Force in the area of the reference configuration for developers, the tools to support RUP, the
sample application, libraries, the user interface toolbox and guidelines, ECAS etc..
ClTNet, with more than 500 members already, is the communication tool we have put in place for
information sharing among developers and LSA teams.
As I have said before, the framework to become a first class lT organisation is now in place, there
is plenty of work ahead of all of us and we at DIGIT are ready to drive the process forward.
I am confident that we will succeed together if we join forces, make the best use of our resources
and keep in mind that the most important thing is to optimise the work of the institution as a whole,
and hence the work of every individual service... precisely in this order!
As I usually say, we will do it ...TOGETHER
Francisco Garcia Mor{n
Dissemination of statistics Free access to all Eurostat data and pubHcations
STAT/04/148
Since I October 2004, Eurostat the Statlstical OIfice of the European Communities, has made all its data
and publications available free of charge on the Internet. This important change enables Eurostat to fully play
its role as a public service institution, by giving free access to economic and social information on the euro-
zone, the EU and the 25 Member States. More than 300 million data, from many different domains, are now
available online, varying from consumer prices, through poverty or environmental indicators, to detailed
external trade data by product.
Initiated by the Commission in July 2003, this project was one of the largest projects ever undertaken by
Eurostat, involving around 200 people and requiring extensive cooperation between all services.
The use of Eurostat's site and data has already increased significantly. During November there were three
times as many visitors to the website, over 400 000, than in earlier months this year. Furthermore, there has
been a three-fold increase in the number of extractions of data, to over 135 000.
How to get the information?
According to the needs of the user, there are two ways to access the data through Eurostat's site at
http://eurooa.eu.inVcomm/eurostat . From the homepage, the "data" link takes general users to the "Key
indicators on EU policy". These are predefined tables, which include "short-term indicators", "long-term
indicators" and "strucfural indicators". For specialist users, "database" contains more detailed data, which
can be extracted online. There are links to the methodology, which follows the IMF's common "Special Data
Dissemination Standard (SDDS)". The database is updated daily.
Electronic versions of all Eurostat publications are also available free of charge online, and can be
downloaded in PDF format.
To provide help and guidance to Internet users of European statistical data, a new user support facility has
been in operation since I October 2004, with a central support function in Eurostat and, at the moment, 17
national support centres based in National Statistical Institutes. Contact details of all national and central
support centres can be found through the "contact" link on every page ofthe Eurostat site.
GALILEO: La derniCre ligne droite
rPt04n46t
GALILEO sera bien opdrationnel en 2008 : une 6tape ddcisive vient d'6tre franchie qui permettra la
r6alisation compldte du programme GALILEO, en ddpit d'un chemin semd d'emb0ches. Sur proposition de
la Commission, le Conseil a confirm6 aujourd'hui les caract6ristiques techniques du systdme, en particulier
les services offerts. Il s'est prononcd pour le passage aux phases de lancement (2006-2008) et d'exploitation
du projet et a confirm6 que l'Union europdenne participerait au financement de ces deux phases. <
GALILEO est sans doute le plus beau projet technologique europden. Nous sommes ddsormais dans la
dernidre ligne droite : l'ann6e prochaine verra le lancement des premiers satellites>, a d6clar6 Jacques
Barrot, Vice-Pr6sident de la Commission. < GALILEO reprdsentera une r6volution technologique
dquivalente i celle engendrde par la t6l6phonie mobile. Cette aventure illustre comment I'Europe sait mettre
les efforts en commun au service d'une ambition collective >>
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference:IP/04/146 I &format:HTML&aged:0&languag
e:FR&guilanguage:en
L'UE aide les parents i rendre plus sflre I'utilisation de I'internet
rPlmlt4s6
Le Conseil Tdl6communications de I'UE a adopte aujourd'hui le programme Safer Intemet Plus, qui vise d
mettre i la disposition des parents et des enseignants des outils permettant de rendre I'internet plus s0r. Ce
programme dont la durde pr6vue est de quatre ans (2005-2008), a 6te proposd par la Commission europdenne
en mars. I est dot6 d'un budget de 45 millions d'euros pour lutter contre les contenus illicites et
pr6judiciables sur l'internet. Il couvre 6galement d'autres m6dias, tels que les supports viddo, et est
explicitement congu pour combattre le racisme ainsi que les communications 6lectroniques commerciales
non sollicitees (<spam>). Il sera particulidrement ax6 sur les besoins des utilisateurs finaux parents,
dducateurs et enfants.
hup://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1456&format=HTML&aqed:0&languag
e=FR&guilanguage=en
March6s publics : la Commission examine des sp6cifications discriminatoires
dans des march6s de fournifure d'ordinateurs dans quatre Etats membres
tPlmlt2t0
La Commission europ6enne a ddcid6 de demander formellement ir la France, aux Pays-Bas, d la Finlande et i
la Sudde des informations concemant certains marchds publics lancds par les autoritds de ces pays pour la
foumiture de mat6riel informatique. La Commission s'interroge dans ces cas sur la compatibilit6 avec les
Directives sur les march6s publics d'exigences de fournir des microprocesseurs de la marque lntel ou des
microprocesseurs fonctionnant sur la base d'une frdquence de travail spdcifique. Des rdferences i une
marque sp6cifique constitueraient i l'avis de la Commission une violation de la Directive 93/36|CEE sur les
march6s publics de fournitures. La r6f6rence d la seule fr6quence de travail, insuffisante pour 6valuer la
performance d'un ordinateur, serait contraire d l'article 28 du traite CE qui interdit toute entrave aux
dchanges commerciaux intracommunautaires. Les demandes de la Commission prennent la forme de lettres
de mise en demeure, premidre 6tape de la proc6dure d'infraction visde ir I'article 226 du traitd CE. Les Etats
membres concern6s auront alors deux mois pour r6pondre. Si la Commission n'est pas satisfaite de leurs
r6ponses et constate qu'il existe effectivement une infraction d la loi europdenne, elle pourrait demander
formellement d ces Etats membres de rem6dier aux irr6gularites dans I'attribution de ces march6s. En
l'absence d'une mise en conformite , la Commission pourrait saisir la Cour de justice europ6enne.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference:IP/04/1210&format=HTMl&aeed:O&languag
e=FR&quilanguaete=en
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Des nouvelles de Ia Famille I
Hardware and Ooeratinq Svstem
The Reference Configuration service has released in
recent weeks several new RC editions. Here is a
summary.
Reference Configuration 5.1 Server Edition
RC 5.1 SE is the first Reference Configuration based
on Windows 2003 Server. Two distributions are
available: W2K3 Server and Enterprise editions. The
RC is distributed as a bootable Windows 2003
CDROM.
RC 5.1 SE provides a generic, base configuration for
Windows 2003 servers, independent of the actual
role of the server or the application to be hosted.
According to the current Product Management
recommendations (described in the "W2K3
Evaluation Study" published in the last issue of the
Bulletin Informatique) RC 5.1 SE is only supported
for use as Domain Controller, Exchange 2003 server
and Terminal Server.
Reference Configuration 5.1 @eta) Terminal
Server Edition
Reference Configuration 5.1 TSE provides a
platform for server-based computing whereby users
access a Windows XP-like environment remotely via
the so-called RDP (Remote Desktop Protocol)
protocol. RC 5.1
TSE platforms are installed in tow steps. First, the
basic generic installation is done using the RC5.1
Server Edition CDROM. Then, the applications are
added using installation routines provided on the
RC5.1 TSE Application CDROM.
RC5.1 TSE is currently at the beta release. This beta
release is published in the context of the REACH II
"Intermediate Access Profile" project pilot. This
beta release can also be used to test and evaluate
other uses of Terminal Services, both in "application
mode" or just for remote administration (e.g. to
centralise administrative tools that require a .NET
environment).
Reference Configuration 5.1 Beta lYorkstation
Edition
RC 5.1 beta Workstation Edition for workstation has
been released. This beta release only includes the
System CDROM, based on Windows XP SP2, with
hardware support restricted to ACPI compliant PC
models. A beta version of the associated Application
CD (featuring Office 2003 and other new application
versions) will be published in January 2005. The
final versions are planned for the end of March
200s.
We take this opportunity to inform that DIGIT will
not support the use of the RC 5.1 beta WE (and
particularly the installation of Windows XP Service
Pack 2) on top of RC 5.0 in a production
environment 
- 
until the final release of RC 5.1 beta
WE is published.
Legato Networker 7
A new channel for the acquisition of Legato
Networker licenses (and the associated services -
update service, technical support etc) is now
available within the PCWARE framework contract.
This new arrangement is designed to replace the
variety of existing acquisition channels (via the
DELL and SUN framework contracts). It offers
several advantages, and in particular better prices, a
direct relationship with Legato EMC for contract
follow-up and technical support. An additional
advantage of the new channel is the possibility, not
available before, to regularise the status of
previously purchased licenses for which the update
service had expired. These licenses can now be
repurchased at a minimum cost so that they can
thereafter benefit from the update service.
DIGIT is currently coordinating with the IRM teams
the transfer of the licenses to new channel. In
parallel, DIGIT-STB is working on the technical
aspects relating to the upgrade to Networker 7, in
view ofpublishing best practices and procedures for
the upgrade from old versions, where needed.
Equipement d'impression
TdUcopdean
o Nous remplagons le fax Lanier 4560 par le
nouveau moddle Lanier LF410. Cet appareil
dispose de fonctionnalitds compldmentaires en
imprimante et scanner.
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Photocopieurs
o Une proc6dure de change request a 6t6 men6e
afin d'analvser les performances de la nouvelle
photocopieuse Lanier LD 0145 suite d l'arrivde
en fin de vie du modele Lanier 5645.
o Le nouveau photocopieur < top table > LD 015
remplace l'ancien moddle Lanier 5613.
o Des nouvelles versions du logiciel Scanrouter
(2.1.0.0 Pro et 2.0.6.0light) sont disponible sur
Softline. La version v2.0.6.0light est gratuite et
compatible avec Windows 2003.
Imprimantes
o Nous avons 6valu6 positivement et adopte
l'imprimante HP LaserJet 1320 suite i l'arriv6e
en fin de vie du moddle HP 1300.
o L'imprimante HP LaserJet 2420 a 6t6 acceptee
en remplacement du moddle HP 2300 en fin de
vie.
o Suite i l'arriv6e en fin de vie du moddle HP
ll00 nous avons dvalud l'imprimante HP
Business InkJet 1200 avec des r6sultats positifs.
Pour plus d'info:
http : //u-wu,'. cc. ceclsoft line/r/products/index. htm
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Des nouvelles de la Famille 3
Office automation and document Manaeement
La principale activit6 en cours dans le cadre de la
Famille <Offrce Automation and document
Management> est la pr6paration du d6ploiement de
la nouvelle suite bureautique Office 2003. Les
resultats preliminaires de l'6valuation de Office 2003
ont d6jd 6t6 pr6sentds au d6but de l'6t6. Maintenant
l'6quipe travaille sur le d6ploiement de la suite
Office 2003. dans le contexte de la prochaine
Configuration de Rdf6rence Client. Celle-ci devrait
6tre pr6te au d6but du second trimestre 2005. C'est
donc une activit6 silencieuse mais importante!
Vous trouverez ci-dessous une information
(relativement) concise concernant l'6volution de
plusieurs produits de la Famille 3. Pour chacun des
produits mentionn6s vous trouverez davantage de
d6tails sur le site Softline d l'adresse indiqu6e.
LesisWrite 5.2 RC
Nouvelles fonctionnalit6s
Cette version de LegisWrite inclut les 20 langues
officielles.
Pourquoi migrer (si ce n'est d6jn fait!)?
Cette version de LegisWrite inclut les 20 langues
offrcielles.
Liens utiles
Informations g6ndrale s :
http : //rvwrv.cc. ceclsoftline/rhroducts/desktopapp/off
auVlegis/index.htm
Flash Plaver 7.0.19.0
Nouvelles fonctionnalit6s
ll s'agit de la dernidre version du Player Flash
Macromedia qui permet l'affichage des sites Web
d6velopp6s avec Flash MX 2004
Pourquoi migrer?
Cette version permet l'affichage des sites Web les
plus rdcents d6velopp6s avec Flash MX 2004.
Liens utiles
Informations g6n6rales :
htto ://www.cc.cec/softline/r/nrodu cts/desktopann/
offaut/nlueins/#flash
Eurolook Sisnature Picker 2.2
Nouvelles fonctionnalit6s
Pas de nouvelles fonctionnalites.
Pourquoi migrer?
Cette version est compatible avec Eurolook XL. Elle
n'est plus disponible que sous la forme "standalone",
l"'add-in" posant de nombreux probldmes de
compatibilit6 avec d'autres d6veloppements autour
de Outlook, nous avons pr6fer6le supprimer.
Liens utiles
Informations gdn6rales :
http : //wwrv.cc. cec/softline/r/products/desktopapp/off
aut/el signoickj2/index.htn
DJVU Browser Plusin 4.5
Il s'agit du remplagant de DjVu IE Plugin 3.5.2.
L'utilit6 et I'usage du format DJVU sont expliqu6s
dans un document d'etude disponible sur Softline.
Nouvelles fonctionnalit6s
Pas de nouvelle s fonctionnal ite s importantes.
Pourquoi migrer?
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DjVu IE Plugin 3.5.2 n'est pas supportd sur la
plateforme Windows XP.
Liens utiles
Informations g6n6rales :
http ://www.cc. cec/soft line/r/products/desktopapp/off
aut/plugins/#djvu
Sun JRD 1.4.2 05
Nouvelles fonctionnalit6s
Pas de nouvelles fonctionnalitds importantes. Toute
fois cette version inclut les certificats "Commissign
Class A" et "European Commission Root CA".
Pourquoi migrer?
Il s'agit de la nouvelle version de la Java Virtual
Machine de r6ference d la Commission.
Liens utiles
lnformations g6n6rales :
http ://www. cc. ceclsoft line/r/products/desktopapp/off
auVplugins/#sun iava
Adobe Reader 6.0.2 Update
Nouvelles fonctionnalit6s
Il s'agit d'un "Patch" d la fois s6curit6 et produit pour
Adobe Reader 6.0.1. Pas de nouvelles
fonctionnalit6s importantes.
Pourquoi migrer?
Amdlioration indispensable de la s6curit6.
Liens utiles
Informations gdndrales :
http ://www. cc. ceclsoft line/r/products/desktopapp/off
afi J acr ob at I acrob at6. htm
Winzip 9.0 SR-l
Winzip 9.0 avait 6t6 publid sur Softline au printemps
2004 et a dt6 retird r6cemment, pour des raisons li6es
d la s6curit6, pour laisser place d cette dernidre
version.
Nouvelles fonctlonnalit6s
Winzip 9.0 SR-l contient des fix sdcurit6 et des
am6liorations fonctionnelles par rapport i Winzip
9.0.
Pourquoi migrer?
Amdlioration indispensable de la sdcurit6.
Liens utlles
Informations gdndrales :
http ://www. cc. ceclsoft line/r/products/desktopapp/uti
lities/winzip/index.htm
Script DIGIT:
http ://www. cc. cec/soft line/r/products/desktopapp/uti
lities/winzio/prg/wzip90sr I c. exe
Ouicltime 6.5.2
QuickTime 6.5.2 vient d'6tre publi6 sur Softline suite
i une faille s6curit6 dans les prdcddentes versions du
player d'Apple. La DIGIT recommande sa mise ir
jour sur les postes de travail dds que possible.
Nouvelles fonctionnalit6s
Support en natif des formats 3GPP et 3GPP2 (video,
audio, texte) et support de texte Unicode.
Pourquoi migrer?
Amdlioration indispensable de la s6curitd.
Liens utiles
Informations g6n6rales :
http : //www. cc. cec/soft line/r/products/desktopapp/off
autlplu gins/index.htm#quicktime
-o-o-o-(F(Fo-o-o{)-0{-o-0-o{-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Des nouvelles de la tr'amille 4
Information Svstems Infrastructure
Nouvelle architecture de systlmes d'information
Encadrd par M Henri Putseys, chef d'unit6 adjoint
STB, le groupe 'task force technical architecture'
intdgr6 par des colldgues de plusieurs unitds de la
DIGIT poursuit ses travaux afin de mettre en route
une nouvelle architecture bas6e sur I'intdgration de
systdmes d'information et une nouvelle culture de
mise en coflrmun d'exp6riences dans notre
communaut6IT.
Cette initiative comprend des actions dans les
domaines suivants:
o La promotion de CITNet comme portail de la
communaut6 IT de la Commission. Ce site
facilite, entre autres, la mise en commun des
connaissances, des forums, un calendrier des
activit6s IT et le partage de code entre projets
avec des facilit6s 'forge'.
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Contact Benoit Mercier STB
o Le projet IPCIS, qui a pour objet la d6finition
et la mise i disposition d'une plateforme
d'int6gration des systdmes d'information et du
service relatif d son utilisation. Les dldments de
la plateforme, bas6e sur la technologie l2EE,
sont: le serveur d'application, le portail
d'int6gration, les services web, les outils MOM
et d'orchestration, Cette plateforme intdgre
dgalement l'outil ECM et les outils d'indexation
et recherche ainsi que le SSO propos6 par
ECAS.
Contact Roland y6 ![/ees n STB
framework, bas6 sur Documentum, permettra
l'utilisation des fonctionnalit6s de gestion de
cont€nu de base par les systdmes d'information.
o La d6finition de la future infrastructure ir mettre
en place au Datacenter.
o Des 6tudes sur l'int6gration de Documentum
avec le reste de la plateforme bureautique et
applicative.
Pour plus de ddtails, veuillez contacter Laurent
Buniet ou Rosa Ordiflana e STB.
La'Reference Application'. Cette application
J2EE se veut une application moddle avec des
composants pouvant 6tre rdutilisds par les
dquipes de d6veloppement. Des 6l6ments
int6grants cette application sont entre autres: le
service d'authentification ECAS, des
composants visuels, des composants assurant la
persistance, etc.
Contact Piene A. Damas e STB
o Etroitement li6 dr ce projet, le projet
'Configuration de r6f6rence pour
d6veloppeurs' a pour but la mise d disposition
des outils de ddveloppement et d'analyse, de
tests, de gestion de configuration, etc., ainsi que
des guidelines d'utilisation et d'un service
d'h6bergement et du support aux dquipes projet.
Contact Benoit Mercier d STB
Enterprise Content Management (ECM)
Le plan d'action pour le d6ploiement de
Documentum comme outil ECM se poursuit. Les
pnncipales activitds qui ont eu lieu au cours des
demiers mois ont 6t6:
. La pr6sentation du produit Documentum le 18
novembre avec la presence de repr6sentants de
plus de 20 DGs, avec le but de donner un
premier apergu des principales fonctionnalites de
ce produit.
o La mise en route des formations Documentum
afin d'accroitre la connaissance du produit par
notre communautd de d6veloppeurs.
o La poursuite du d6veloppement du frarnework
Hermds r6alis6 par l'unitd DIGIT-PFD. Ce
Outils d'indexation et de recherche
L'outil de recherche Verity K2 choisi suite i l'appel
d'offies ISTO est disponible maintenant.
STB coordonne la mise en route des actions de
formation et de promotion de cette technologie ainsi
que des 6valuations en matidre d'intdgration avec les
autres composants de la plateforme, notamment
BEA Portal et Documentum.
Verity K2 devra remplacer d terme Verity 97, utilis6
dans le cadre des sites Europa et Intracomm.
Pour plus de d6tails, veuillez contacter Laurent
Buniet n STB.
Migration Business Objects 6
Finalement, et suite aux sous-versions successives
d6livr6es par cette firme, la version 6.x consid6r6e
comme stable et pouvant servir de plate-forme cible
pour le d6ploiement ir la Commission sera la version
6.5.
Le workshop concernant cette migration dans lequel
des guidelines pour la migration seront pr6sentds
aura lieu en d6but 2005.
STB coordonnera avec le Data Centre la migration
vers cette nouvelle version.
Ddtails: Pascal Brahy chez STB.
-o-o-o-o-o-o-o- o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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System consumption / DC totals September 2004
GINS Trend
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200+05 200+06 200+07 200+08
Charge par DG (GINS + MB) Sort by clNS jan - sept 2004
GINS
Sep 2004
GINS Jan-
Sep 2004
MB
Sep 2004
DC 8.420.905 46.711.177 3.809.435
ADMIN 3.098.808 26.815.608 2.898.419
BUDG 2.476.862 23.916.833 5.800.027
ESTAT 2.898.783 21.461.140 3.253.464
SDT 1.176.070 9.099.746 1.977.761
OPOCE 843.654 6.699.603 1 .108.326
PRESS 241.564 1.632.792 180.109
RELEX 5.651 1.451.427 28.389
RTD 111.709 1.396.654 178.306
SG 69.045 1.105.994 127.428
SANCO 206.951 949.102 202.382
OPM 35.588 882.570 126.053
AIDCO 1 10.394 851.554 185.622
ELARG 92.568 602.217 152.240
DIGIT 25.438 500.043 19.423
REGIO 64.220 423.273 204.135
EPSO 107.433 380.386 37.4',16
ECHO 58.439 338.8s3 129.607
ECFIN 59.004 334.505 '144.947
TAXUD 20.106 237.813 432.019
AGRI 11.701 172.124 135.449
EAC 19.925 147.912 18.',|44
INFSO 19.450 143.226
IAS 10.088 136.963 29.008
JAI 6 131.979 13.438
DEV 11.363 87.917 13.505
CM 6.771 54.764 14.013
COMP 7.082 50.445 897.432
TREN 2.235 31.621 24.830
JRC 2.648 25.902 4.154
AUDIT 3.489 23.969 1.993
ENTR 1.152 23.230 17.420
CJ 1.696 12.873 40.882
CES 1.325 11.924 12.011
sctc 219 8.627 4.096
SJ 211 8.577 2.298
MARKT 192 8.453 17.277
EMPL 118 7.916 953
ENV 99 7.819 152
FC 14 7.161 32.165
FISH 4 7.113 9.474
TRADE 7.071
CDT '1.328 4.672 828
CDC 619 4.358 2.002
OLAF 4 283 8.922
orB 5 165 12.128
otL 0 45 965
TOTALS 20.224.936 146.918.399 22.309.047
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COMMUNIQUER, 
C'EST QUOI AU JUSTE? 
Nous n'existons que par la faculté que nous avons de le faire savoir 
Dans notre monde surinformatisé, la communication prend une place considérable dans nos 
relations interpersonnelles et professionnelles! Est-ce pour autant que notre savoir communiquer 
se révèle clair et efficace? 
Voilà ce que nous vous proposons de 
vérifier en parcourant nos prochaines 
éditions. 
Discussions privées, entretiens professionnels, 
réunions, rapports, exposés, discours en public, 
conflits conjugaux, harcèlement, éducation, ... 
étayent à temps plein notre quotidien. A chaque 
instant de notre vie, même sans dire un mot, 
nous communiquons, que nous le voulions ou 
non ! Nous refusons de communiquer, c'est 
encore communiquer, puisque c'est 
communiquer notre refus ... de communiquer! 
Et voilà, impossible d'y échapper! 
Quand nous savons cela, nous prenons 
conscience que quelle que soit notre manière 
de communiquer, nous déclenchons 
automatiquement une réaction chez l'autre. A 
nous de vérifier si cette réaction ou ce 
comportement répond ou non à notre attente! 
Vu sous cet angle, il ne suffit donc pas de 
savoir ce que nous voulons communiquer, faut-
il encore savoir comment le communiquer? 
C'est à ce «comment communiquer avec 
efficacité» que nous allons consacrer notre 
temps et notre savoir-faire! Tout un programme 
en perspective! Mais soyez rassurés, pour ce 
faire, nous allons procéder par étapes et petits 
tests à choix multiples. 
Nous vous souhaitons bonne lecture et bon 
divertissement tout au long de ce programme 
qui se veut à la fois utile et nous l'espérons, 
agréable à lire. 
Le non-verbal, un langage silencieux qui en 
dit longl 
Pour commencer notre périple, nous allons 
aborder une partie sensible et pourtant très 
importante du fait qu'elle représente près de 
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7Oo/o de notre communication d savoir, le non-
verbal!
Avant de rencontrer votre directeur, de vous
entretenir avec une colldgue, de r6pondre d un
entretien d'embauche ou de prendre la parole
en public ou lors d'une r6union, il serait
opportun de se rappeler que l'on est d'abord vu,
ensuite entendu et 6cout6 et enfin, peut-dtre
compris!
Dans un premier temps, il importe donc d'6tre
vu. C'est d dire, entrer dans le champ de vision
de votre interlocuteur et de se diriger vers lui.
Pour ce faire, vous disposez d'un corps mobile
et d'un systdme vocal. Ces deux accessoires
vont vous servir pour pr6parer votre approche
et attirer l'attention de la personne avec qui
vous souhaitez entrer en contact. Mais
attention, n'oubliez jamais que l'6tre humain a
la ficheuse habitude (pour de multiples
raisons) de se forger une image ou un
jugement dds l'instant otr il vous apergoit! D'ou,
l'importance de s'attarder sur cette impression
de d6part !
3 secondes pour impressionner, tout le
reste du temps pour confirmer !
Dans le milieu professionnel de la
communication, la plupart des sp6cialistes
affirment que les 3 premidres secondes sont les
plus importantes! Ces 3 secondes suffisent
pour d6clencher la confiance ou la m6fiance de
votre interlocuteur. D6marche franche, visage
d6tendu (comme celui que nous avons
g6n6ralement au retour de vacances !), sourire
tendre, posture ouverte et accueillante seront
vos atouts pour donner une bonne impression
avant m6me de prononcer un seul mot. Pour
faire simple, le plus naturel et d5tendu possible!
Pour vous aider, testez-vous devant le miroir et
demandez-vous si la personne que vous voyez
vous inspire r6ellement conflance ? Si ce n'est
pas le cas, 6tirez au maximum toutes les
parties de votre corps, yeux, bouche, bras,
doigts, etc...et ensuite, rel6chez-le tout!
Comment vous sentez-vous maintenant? Soyez
indulgent avec vous-m6me, un sourire peut
transformer un visage!
Le non-verbal est plus authentique que
les mots!
La part qui revient au non-verbal est capitale
dans nos relations avec autrui! C'est lui la
source principale des impressions que nous
avons les uns par rapport aux autres. Faites
vous-m6me l'essai! Prenez le temps
d'observer les autres autour de vous et
essayez d'imaginer les mots qui
accompagneraient le mieux la gestuelle du
visage, des mains, du corps tout entier.
Posez-vous la question de savoir si cette
fagon de s'exprimer vous inspire confiance?
Et comme, en communication, le message
6mis n'existe que par la manidre dont il est
pergu, vous commencerez ainsi i d6coder le
non-verbal et d6couvrir les autres avec un
autre langage que celui des mots.
Daniel Gr6goire/Al DCO/H 1
Certifi6 de l'Universit6 de paix i la gestion
positive des confl its interpersonnels
Cet article, 6crit pour le journal interne de la
DG EuropeAid, est reproduit ici avec la
permission de Daniel Gr6goire et EuropeAid.
Merci a eux, et vive l'6change de bonnes
pratiques! Le prochain article testera votre
interpr6tation du langage non verbal avec un
quiz 
- 
d'ici ld, bonne observation
--\
l\.)
I
I
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ECAS
ECAS is the new authentication service of the European Commission. As a first module in our
Service Oriented Architecture, it allows any web application to check user credentials (e.g.
login/password) and retrieve user identity.
Compared to the existing LDAP password, it has many advantages:
. ECAS ensures that the password always travels on an encrypted channel (SSL)
o ECAS implements password policies in terms of password composition, frequency of
change, etc. The ECAS password is called the strong password. lts policy is aligned with
the current NT/Active Directory policy.
. ECAS is the only point of collection of the password. This ensures that no other application
can either maliciously or accidentally leak the password, store it in an unprotected storage,
keep it in insecure cache, etc.
For the user, it offers also a long awaited feature: all applications protected by ECAS take part in a
single sign-on, and once authenticated, users can access all ECAS-protected applications without
needing to authenticate again. To make sure they have logged out of all applications, users can
always ensure close their browser session
El. E* url,, Flvtr[es Iook LHp
OBtck - O B B {},,0s"r.t thravo*es ttrrqdt 6i e'e E' U O t.
Login
Please enter your user name and ECAS password.
Losrn name lf----*.l
fs"b",it I Not vet rearsteredT
o rhe European cmssron j,U!!:1t]=t*j::"1""_(Ecls)'t ryTl"djl/9:gclllf - v€rcron L,z,z,3oB - 03/11/2004 - 1a:a0l
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1. Why not the Windows password?
Using the NT (alias Active Directory, Vllindows
domain) password can be a good solution for
intemal applications used by intemal users. But
it requires that the user be present in Active
Directory, authenticated on the NET1 domain,
and use lntemet Explorer. Clearly, this is not
the case for all possible users of our Web
applications. However, since the password
policies are aligned, usersi can be encouraged
to use the same password for both \ffindows
and ECAS (and keep them in step).
Moreover, it may not be advisable for all
applications to use a single sign-on with the
\Mndows domain: physica! access to
workstations is not necessarily protected with
an adequate level of security. ls the screen
saver conectly configured to prompt for a
password? Do users lock their workstation each
time they leave their desk? With an NT domain
single sign-on, users would not be able to
logout from any application, and once someone
can take control of their PC, he would be able
to use all applications on a use/s behalf.
Finally, Web applications may require explicit
signature for certain actions. The ECAS 'rene#
mechanism allows for an unconditional prompt
for login/passrord.
However, once ECAS is deployed for all
applications, we might a!!qr, for applications
that needed (?) it, ECAS itself to validate, via a
challenge/response with lntemet Erplorer,
whether the user is conectly authenticated on
domain NET1. So, intemal users, authenticated
to NET1 and using lntemet Explorer would not
be required to enter their password. This
possibility has been successfully validated in
our test lab, with NTLM authentication, and
conesponding tests s/ill be performed for
Kerberos.
2. How does ECAS worlr?
The mechanisms used by ECAS are very
straighfforward, and do not require specific
technology, like stnong encryption mechanisms,
etc. They only need simple HTTPS calls and
redirections.
A user. making a first connection to an
application (1) has no session established with
the application, and so is redirected to ECAS(2), on a secure channel. The application
specifies where the user must retum after
authefilication.
''. :!'
ECAS presents a login/password screen (3),
and the user enters and posts her/his
credentials (4). After successful authentication,
ECAS redirects the call back to the application,
and adds a specific token, or ticket, to the
request (5). At the same time, it sets the S.SO
cookie.
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The application now receives a call from its
user, along with a ticket number. The
application validates the ticket by issuing a call
to a specific ECAS url (6), and ECAS answers
by providing information about the user (7)
(her/his login, groups, etc.).
The strong point of this solution, based on the
Open Source 'CAS' of Yale University, is that
no information about the user travels in an
insecure way: even if the application is called
on HTTP, the ticket sent by ECAS contains no
user information, and is valid only once. The
actual user information is retrieved on the basis
of the ticket on a secure channel.
The Single Sign On cookie that was set after
successful authentication is a secure server (or
even application) session cookie: it is sent only
to ECAS, always over HTTPS, and does not
outlive the browser session (it is not stored
physically on disk). This cookie is sent to ECAS
when the user connects to a second application
that requires authentication. ECAS recognises
the cookie and does not present the login
screen. lnstead, it redirects immediately to the
application with a brand new ticket for the user.
Once the user has a session with your
application, ECAS is no longer used: the
requests are passed directly to the application.
3. How to use ECAS in an application?
We have developed clients for different
technologies, allowing you to integrate it in all
Web applications. lnformation about these
clients is available on ClTnet.
3.1. Java
ln Java, the ECAS client is a filter to configure
in front of your application. lt creates a Java
principal for your application server, so that the
standard Java security is applicable once your
user is authenticated.
There is a Weblogic client, for most of our Java
applications, and a Tomcat client (to be used
for example with the Documentum WebTop).
We have also developed a specific page flow
for usage inside a BEA Workshop application,
and made an implementation for BEA Portal.
3.2. Goldfusion MX
ln Coldfusion, the ECAS client is implemented
as a Custom Tag. A call to this tag must be
placed in Application.cfm.
3.3. Other technologles
There is a specific client for Apache 1.3, and
there are possibilities for securing Perl, PHP
applications, etc.
4. Certificates
ECAS uses a certificate certifled by the
"European Commission 
- 
CommisSign Class
A" certificate authority. This means that your
application must trust this authority, which is not
installed by default in the keystores of your
application server. lnstructions on how to import
these trusted authorities are provided on
ClTnet.
5. Proxies
Thanks to close collaboration with the Data
Centre and the Telecommunication and
Networks unit, ECAS can be used to
authenticate to applications when accessing
them from the external domain, via
https://intracomm.cec.eu.int. Of course, your
application must itself be accessible via proxies,
and proxy friendly: for example, inside the
pages, links pointing to the same server must
be relative ("./"), to avoid rewriting all the pages
depending on the method of access.
6. What's next?
6.1. Other products
As a single sign-on solution, we should
continue ECAS integration also with existing
products, such as Business Objects,
Documentum and Verity. This task is not easy
due to the unique requirement of ECAS of
being the only password collector: most
products implement their own login screen, with
all the risks associated to having your password
circulating unprotected on the network, stored
on logs, cached on disk, etc.
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6.2. Application to application
ECAS allows an application to present user
credentials to another application, for example
to pass the user security context to a web
service. This is done via a mechanism called
"ECAS proxy", in which the calling application
must be specifically registered and receive a
ticket of its own from ECAS when
authenticating a user. On the basis of this
ticket, it can request from ECAS a proxy ticket
for a given service and connect on behalf of the
user. The called application, when validating
the proxy ticket, receives not only user
information, but also information on the chain of
intermediate applications used, so that it can
decide whether to authorise this user to access
its services.
Using this feature on a large scale in our
Service Oriented Architecture will require
applications to be registered, and certificates to
be issued to authorised proxy applications.
6.3. External users
ln the project "ldentity and Access
Management", we are collecting the required
functionalities to allow implementation of an
authentication system for external users. ECAS
will certainly play a role in that field.
6.4. Other authentication methods
ECAS can be easily adapted to authenticate
using other methods, such as PKI certificates
and two-factor authentication.
7. Resources
lnformation on ECAS, source code, ECAS
clients, feature requests, etc. are available on
ClTnet: after having logged into ClTnet (using
ECAS of course!), enter 'ECAS" in the search
box. ln the "Forge", lou will find ECAS and
related documentation and artifacts.
Pierre A. DAMAS
DIGIT A4.STB
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1. 
Oracle 1 OG évaluation 
Connexion «LDAP» Oracle Net Services 
via 
ORACLE Internet Directory 
et 
Microsoft Active Directory 
INTRODUCTION 
Actuellement les applications clientes devant accéder aux bases de données Oracle 
de production abritées au OC (Data Center) effectuent leurs connexions aux 
instances de bases de données Oracle via les composants d'Oracle Net Services 
(SQL *Net, Net8i/9i/1 Og) configurés pour utiliser Oracle Na mes. Oracle Names stocke 
centralement les descripteurs de connexion (host, port, instance Oracle) utilisés pour 
accéder à une instance de base de données Oracle, le produit est géré et administré 
par le OC. 
Oracle a l'intention de désupporter Oracle Names qu'il propose de remplacer par une 
solution basée sur LDAP (Lighweight Directory Access Protocol) avec le produit OID 
(Oracle Internet Directory), le serveur LDAP d'Oracle. 
010, apparu avec la version RDBMS 8i d'Oracle, joue le rôle d'une repository centrale 
LDAP stockée dans une instance Oracle. Déjà à cette époque on pouvait y stocker 
des objets contenant les descripteurs de connexion à des instances Oracle et OID 
constituait la base de la solution sécurité d'Oracle (SSL, Wallets, .. ). L'importance de 
ce produit s'est accrue avec l'apparition d'lAS (Internet Application Server) puis OAS 
10g (Oracle Application Server 9.0.4) qui fait une utilisation intensive d'OID avec entre 
autres le produit Portal. 
Une alternative offerte par Oracle avec cette possibilité de connexion LDAP est de 
stocker les objets constituants les descripteurs de connexion dans une repository 
Microsoft Active Directory. 
Le but de ce document est de tester cette alternative puisque dans un court terme 
une Active Directory doit gérer le parc des postes clients Windows de la Commission, 
ces postes clients étant autant de clients potentiels pour des instances Oracle. 
2. DIRECTORY SERVICES 
2.1. Définitions succinctes 
Une directory est une base de données ou repository spécialisée qui stocke des 
collections d'objets. Le mode d'organisation de ces informations permet une 
recherche aisée des données qui y sont contenues. 
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LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole standard d'accds,
clients et serveurs utilisent ce protocole pour communiquer.
Les informations d'une directory sont organis6es et repr5sent6es sous forme d'arbres
DIT (Directory Information Trees)
ou-Sgrr,ar Devebpmenl
cn=AnrpSmith
Chaque entr5e dans la directory est uniquement identifi6e par un DN (Distinguished
Name). Le plut petit 6l6ment d'un DN est un RDN (Relative Distinguished Name).
Pour le sch5ma ci-dessus les objets reprSsent6s sont :
o O=acme (Organization)
. C=us (Country)
. OU = Sales (Organization Unit)
. CN = Anne Smith (Common Name)
Les DN et RDN de Anne Smith sont donc :
DN = CN=An ne Smith,OU=Sales,C=us,O=acme
RDN= CN=Anne Smith
Oracle et Microsoft ont dSvelopp5s chacun leur solution LDAP Server pour g6rer et
retrouver les informations qui y sont stock5es. OID (Oracle lnternet Directory) est le
produit ( LDAP > propos6 par Oracle, AD (Active Directory) est la solution propos6e
Microsoft.
2.2.
2.2.1.
Outils LDAP
LDIF
LDIF (Ligweight Directory lnterchange Format) est un format de fichier ASCI!
utilis5 pour 6changer des informations ou synchroniser ces informations entre
seryeurs LDAP. Des outils LDAP client standards << freeware > ou propri6taires
peuvent 6tre utilis6s pour r6aliser ces op6rations d'Schanges d partir de fichiers
LDIF.
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2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
Outrls standards
Parmi les outils LDAP client de base standard pour la recherche, I'exportation
et I'importation de donn6es via des fichiers LDIF on peut citer la s6rie de
programmes commandes ldapsearch, ldapadd, ldapdelete, ldapmodify.
On peut 6galement utiliser pour !a recherche des outils graphiques comme
ldapbrowser de Softerra ( http ://www. lda ob rowser. com/)
Outrls Oracle
En plus des outils standard d6crits ci-dessus, disponibles aprds une installation
Oracle, on dispose d'outils graphiques comme OlD, Oracle lnternet Directory et
Oracle Net Manager.
Outrls Microsoft
En plus de I'outil de base commande ldifde, il existe d'autres outils dont l'outil
graphique ADSI (adsiedit.msc)
OracleContext
Toutes les informations relatives d Oracle sont stock6es dans une directory
sous I'entr6e RDN= CN=OracleContext. ll peut y avoir plusieurs entr6es
OracleContext dans une directory et I'emplacement de cette entr6e est libre
dans la DIT de la directory.
Des utilitaires Oracle permettent de cr6er cette entr6e et d'y stocker les classes
d'objet LDAP Oracle Net Services qui vont contenir, entre autres, Ies
descripteurs de connexion.
o NETCA (Net Configuration Assistant)
. DBCA (DataBase Configuration Assistant)
Ci-dessous une entr6e OracleContext pour une base de donn6es contenant
un descripteur de connexion :
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2.4.
L'entr6e OracleContext 6tant suffisante pour y cr6er des descripteurs de
connexions, il suffira d'exporter cette entr6e dans un fichier LDIF pour pouvoir
la recr6er d autre niveau de la directory simplement en modifiant ce fichier
LDIF et en utilisant les outils de base LDAP.
Connexion client ( LDAP n i une instance Oracle
Toute application cliente utilise pour se connecter d une instance de base de
donn6es Oracle passe en paramdtres au middleware Oracle (Oracle Net
Services) les donn6es d'un descripteur de connexion Oracle contenant tous les
6lSments permettant d'acc6der i une instance Oracle.
Exem p le . sql pl us user/pasw@<descripteur_de_connexion >
Si le descripteur de connexion n'est pas indiqu6 explicitement :
- ezconnect version 109 sous forme host :porUservice_name
ou
- 
jdbc thin driver) sous forme jdbc :oracle :thin@host :port .instance
il peut 6tre retrouv6 en consultant la directory locale du client spScifi6e par la
variable d'environnement $TNS_ADMIN ou par d6faut
$ORACLE_HOME/Networl</Admin. Cette directory contient les fichiers
paramdtres Oracle TNSNAMES.ORA eUou LDAP.ORA. SQLNET.ORA peut
indiquer la s6quence de recherche des descripteurs en cas de cohabitation de
plusieurs modes de connexion.
La recherche sera effectu6e :
. Localement.
Dans le fichier TNSNAMES.ORA qui regroupe les descripteurs de
connexion pour le client
Centralement.
Dans une repository Oracle Names. Le fichier local SQLNET.ORA
contient les sp6cifications du serveur Oracle Names.
ou
Dans une repository LDAP. Le fichier LDAP.OM contient les
sp6cifications du serveur LDAP.
2.4./. LDAP.ORA
Toute connexion ( LDAP > Oracle est r6gie par le fichier LDAP.ORA dont
l'emplacement est d6fini par la valeur du paramdtre $TNS_ADMIN, par d6faut cette
d i rectory est $ORACLE_HOM E/NetworUAdm in.
Ce fichier contient, par exemple :
DEFAULT_ADMIN_CONTEXT = "dc=trisuline,dc=atelierstblux"
Dl RECTORY_SERVER$= (trisuline:389:636)
DIRECTORY_SERVER_ryPE = OID
DIRECTORY*SERVER_TYPE d6finit le type de serveur LDAP. OID pour Oracle
lnternet Directory, AD pour Microsoft Active Directory
DIRECTORY_SERVERS d6finit la machine abritant le serveur LDAP ainsi que les
num6ros de port standard et SSL.
DEFAULT_ADMIN_CONTEXT indique pour le serveur LDAP le point d'entr6e des
classes et objets OracleGontext dans lesquels seront recherch6s les descripteurs de
connexion Oracle.
2.4.2. Syntaxe de connexion < LDAP > Oracle
La syntaxe d'une connexion ( LDAP >r Oracle, pour SQL*Plus par exemple, est la
suivante :
o L'instance ADTEST fait partie du DEFAULT_ADMIN_CONTEXT
Sqlplus scotUtlger@adtest
. L'instance ADTEST ne fait pas partie du
DEFAULT_ADMIN_CONTEXT, on indique le chemin complet.
Sqlplus
scotUti ger@cn =adtest,cn=OracleGontext,dc=tris u I i nes,dcatel ieret
blux
3.
3.1.
3.1.1.
Onacle ( LDAP > SeRven OID (Onncle lrureRruer Drnecronv)
lnfrastructure au niveau serveur
I nstallation, config uration Ol D
OID est maintenant un composant d'OAS10g (Oracle Application Server), il est
install6 ici sur un serveur MS \Mndows2003 appel6 TRISULINE, ce serveur est
membre du domaine ATELIERSTBLUX.
Le point d'entr6e ( LDAP > DN de cet OID est d6fini sur:
DN= DC=trisuline, dc=atelierstblux
Qui est la valeur du paramdtre DEFAULT_ADMIN_CONTEXT d partir duquel seront
cr66s les classes et objets OracleContext qui vont contenir les informations Oracle
Net Services.
3.1.2. Crdation des descripteurs de connexion
Dans une premidre 6tape une instance Oracle de repository ASDB pour OID est
cre6e.
On utilise ensuite les outils Configuration et Migration Tools pour y stocker les objets
LDAP de configuration pour les connexions.
- NETCA (Net Configuration Assistant). Cr6ation du contexte Oracle sous DN=
DC=trisu I ine, DC=atelierstblux
- Export LDIF du contexte Oracle cr66 ci-dessus.
- Creation de nouveaux points d'entr6es OlD. DN= DC=blade, DC=atelierstblux par
exemple
- Modification du fichier LDIF pour les nouveaux points d'entr5e et importation LDIF
du contexte Oracle dans ces nouveaux points d'entr6es.
- DBCA (Database Configuration Assistant). Cr6ation des donn6es relatives a
l'instance ASDB elle-m6me ou toute autre instance du r6seau.
- Net Manager. Cr6ation des descripteurs de connexion pour les applications clientes
sous le ou les OracleContext cr66s.
3.1.3. NETCA. Net Configuration assisfanf
Machine TRISULINE \Mndows2003 Server
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Le fichier LDAP.ORA est cree
DEFAULT_ADMIN_CONTEXT = "dc=trisuline,dc=atelierstblux"
D I RECTORY_SERVER$= (trisu I ine :389:636)
DIRECTORY_SERVER_ryPE = OID
Les classes et objets OracleContext sont cr65s sous .
3./.4.
C N= Ora cle Con tet dc=tnsuln e, dc=a telr?rstblux
LD|E Export, rmport des descnpteurs de connexions
Dans une premidre 6tape le contexte
GN=OracleContext, dc=trisuline, dc=atelierstblux est export6 :
Ldapsearch 
-L -D << cn=orcladmin > -w ( password > -h trisuline -p 389 -b
< dc=trisuline, dc=atelierstblux > -sub << objectclass=* ) > DGtrisuline.ldif
Une nouvelle entr6e blade est cr66e sous DC=blade, DC=atelierstblux et le
fichier DCTrisuline.ldif est modifi6 y pour cr6er une nouvelle entr6e
OracleContext ainsi que les descripteurs de connexions.
3./.5. DBCA. Database Confrguration Assrstant Crdation automatrque dun
descripteur de connexion.
Enregistrement de I'instance BUDOI (Oracle 9i) de la machine BUDO1
(Windows 2003 Server) dans la directory OID de TRISULINE (Windows 2003
Server)
Le fichier LDAP.ORA de BUDO1 contient :
DEFAULT_ADMIN_CONTEXT = "dc=trisuline,dc=atelierstblux"
Dl RECTORY_SERVER$= (trisuline:389:636)
DIRECTORY SERVER TYPE = OID
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User DN : CN=orcladmin
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Ci-dessous le r6sultat de l'op6ration avec OID Manager :
&'& tI& rr'af, b.l d! s Etr rs ?
02 cn=OracleConlext
+ar@
002 cn=computers
{E cn=extenoeo c6t2 cn=Groups
S02 cn=oracleDBAr
l
S02 cn=oracleDBCre
&02 ,n=o,.rtroes.,
fu.r**,,"*r*r,
\{6e,propirliae: d Onyllor,nu{ Wtuiq . l,[ r A*eItcsd
. oRcLLMVI4578l 539A744DE81 09752A320383,t D'
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3. /.6. Oracle Directory Manager
Oracle Directory Manager est l'outil de gestion de la repository LDAP Oracle.
Orac/e NetManager
Oracle Net Manager se base sur le fichier LDAP.ORA pour retrouver les
specifications du LDAP Server et le point d'entr6e d partir duquel on va trouver
les objets OracleContext qui contiennent les descripteurs de connexion.
Ci-dessous le descripteur de connexion BUDO1 cr66 par l'op6ration DBCA du
paragraphe pr6c6dent.
3./.7.
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4. Mrcnosorr r LDAP > Senven AD (Acrve Dnecronv)
Le but de l'op6ration est de recr6er I'infrastructure OID dans I'Active Directory.
La mise en place de l'infrastructure sous environnement Active Directory est similaire
d celles de la mise en place pour la solution OID avec la restriction suivante :
Oracle ne supporte et ne g6ndrera avec les outils de configuration Oracle qu'un seul
OracleContext qui sera situ6 d la racine de !'Active Directory.
Les descripteurs de connexion seront cr66s ensuite via des fichiers LDIF de la m6me
fagon que pour OlD.
4.1. Pr6paration de I'Active Directory. Modification du schSma
Un bug Oracle 10g relatif a Windows 2003 n'a pas permis d'utiliser cet
environnement. Le serveur de test est donc une plate forme Domain Controler
MsWindows 2000 Advanced serveur appel6e MAXIMUS. Ce serveur est membre du
domaine LABOTEST.LOCAL. La racine de I'Active Directory est d6fini sur :
DC=maximus, DC=labotest, DC=local
Qui sera la valeur du paramdtre DEFAULT_ADMIN_CONTEXT A partir duquel seront
cr66s les classes et objets OracleContext qui vont contenir les informations Oracle
Net Services.
Une instance Oracle 109 ADTEST est install6e sur le serveur MAXIMUS pour pouvoir
y utiliser les outils de configuration LDAP d'Oracle, NETCA et DBCA.
ll faut dans un premier temps ouvrir la s6curit6 de I'Active Directory pour permettre la
modification de son sch6ma par les outils NETCA et DBCA. Cette op6ration n'a lieu
qu'une seule fois.
o Password blank
. Registry
H KLM/System/Cu rrentControl SeUServices/NTDS/Parameters
Key=5.6"ma Update Allowed
DWORD 1
. Regsvr32 c:\Windows\system32\schmmgmt.dll
4.2. NETCA et DBCA. Gr6ation des classes et objets LDAP Oracle dans
l'Active Directory
Les classes et objets LDAP Oracle ne peuvent 6tre cr66s avec NETCA (Net
Configuration Assistant) et DBCA (Database Configuration Assistant) qu'au premier
niveau de I'Active Directory c'est d dire dans notre cas :
DC=maximus, DC=labotest, DC=local
La premidre 6tape consiste d cr6er avec NETCA :
- Les objets Oracle sur lesquels est construit l'objet OracleContext
- L'objet OracleContext lui-m6me :
C N =O rac le C o ntert, D C=tttaxi m u s, D C=l a botest, D C=l oc al
Le fichier LDAP.ORA est g6n6r6 dans la directory
$O RAC LE_H OM E/network/adm in :
D I RECTORY_SERVERS = (1 58. 1 67 .34.41 :389 :636)
DEFAULT-ADM IN_CONTEXT = "DC=maximus,DC=labotest, DC=local"
DIRECTORY_SERVER_TYPE = AD
La deuxidme 5tape enregistre avec DBCA l'instance Oracle (adtest dans cet exemple)
sous l'objet OracleContext :
C N =a dtest, C N=O ra c I eC o ntext, D C=nnxi m u s, D C=l a botest, D C= I oc al
La connexion ( LDAP ) a l'instance ADTEST se base sur le paramdtre
DEFAULT-ADMIN-CONTEXT de LDAP.ORA a partir duquel est retrouv6
l'objet OracleContext, puis l'entr6e adtest. A noter que le fichier SQLNET.ORA
n'est m6me pas n6cessaire :
Sg/p/us s co ttrt i g e r@ a dtest
Ou
Sg/p/us
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4.2. /. Net Configuration Assistant. Crdation des objets Orac/eContext
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Csnfigurati$n dB l'utilisalion de l'annuaira lerminde
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4.2.2. Database Configuration Assistan t
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TerminEr
Le s n pd iati n n s s uivante s' Ee fsn!: sx6f:Itee]el
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auprEs du seruice d'annuaire.
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Ci dessous le r6sultat des op6rations NETCA et DBCA pour l'instance adtest
avec l'outil ADSI Edit de Microsoft sur le serveur lui-mdme :
796
.
I
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Ci dessous le r6sultat des op6rations NETCA et DBCA pour I'instance adtest
avec l'outi! LDAP Browser de Softerra d partir d'un poste client :
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4.3.
4.3./.
Cr6ation de nouveaux descripteurc de connexion
LDIF. Export,rmpoi
Les op6rations ci dessus ont permis de cr6er une entree OracleContext
directement sous la racine de I'Active Directory. Pour cr6er de nouvelles
entrees on utilisera les fichiers LDIF avec la commande LDIFDE.
Export:
Ldide 
-f FllEltr-d
< CN=OracleContext DC=maximus, DC=labotest DC=local t
lmport:
Ldifde 
-i -f FILE ldf -k -y
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Une fois l'entr6e OU= ATELIERSTBLUX cr66e i partir de la racine de l'Active
Directory ainsi que les sous entr6es BLADE, MERMOZ, LDIFDE a permis de
cr6er un OracleContext chacune de ces sous entr5es et les descripteurs de
connexion correspondants.
[l Oman ruC [Oemaso.Mrrur Jabotert,l
E i.l Dc=mru,0c=labotEst,Dc4ud
CI'I-ADDRESS-0, CIFADDRE55-[5T-0, $-DE5CRIPTION-0, CN=ADA5..,
a & dFlreLmsraLux
e Cf oLr-ELeoe
E & cN-orad?corttilt
o & ct{-aoelAoeat
o O cN-eooraoesl
E D crueoxoesz
p E otrarpot
B D ctt-oEl"con*ot
o Cl oraoaoot
e 13 ou-Naxnnus
E fi oPora.bc*t*t
et & of.eo,corrsr
a lf ot,pmenmoz
e & c$-otxbcortat
el & oplooocr-mg fa ou=rmsu.r,r
E & C|=orrhCortqtg Q oFrDesoB
4.3.2. Permissions
Pour que les applications clientes puissent acc6der aux descripteurs de
connexion stockSs dans l'Active Directory il faut qu'elles aient la permission
READ sur ces objets.
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ll4*Ssqd6 llrdaril E6lp
Dom€n NC [de[2650
ti uf cN=aulftn
E {ll cu=cwputss
l{1 i-] ou=Domn controllers
Fl & cN=Fsasns4utyPrrueds
E fl CN=LostAndFound
L:J {f cN=oraElecontext
q.!4ruuEnfla$a 60&&({11
Aehaos s!$&'j I
r**rr*r*l*unul or*ul
Porn&*nEt&bs
hA[m AuthenhcdtedUsers
hA[ow DomffiAdmmlMAXl
SYSTEM
Account 0peralors lM
Account 0peralors (M
$Abw Accunt 0perators {M
SAbw Print operators (MAxl
I
,-.,-.- ,, 
.a
Specral Ths obFct mly
Fuil Cornrol Thrs ohect mly
FullCmkol Thrs obBct mly
Gate,Ddet Thrs o\ect mly
CrBte/Deht Th6 oqrct only
&eate/Delet This obpt mly
Oeate/Delet ThE obFct only
[-r'*'_*llt-jl1Etr x6
Trci
d Dc=maxmus,Dc=labotcst,oc=local
r:i [] oJ:Am"ER5lH.r]r
e''l]f ou=eLnoe
Fl Ll cN=or4lecontext
m [J cru=soemoeer
E] [.] CN=ADBIADE9I
H llf cN=noxoeez
E [] cN=DEscRIPrIoN-o
ll cN=AoDREss LIsr o
e-[f ou=auoot
E l:l cN=oraclecontext
el [] cN=eoeuoot
E {-l ou=maxluus
E D cru=oraclecontext
E 1:l cN=ADADrEsr
g [] ou=mrnmoz
E E cN=ordclecontextg [.] ctEADDocuM
.J lLl ou=rals..rltltr
E l:J cl',1=ordclscontext
Tr {:-l CTEADASDB
orgaffiatro... OU=BLADE,oU=ATELIERsTELUXTD(=maxmus,DC=lcbotest,DC-local
dgil3atro... OU=8UDOl,OU=ATELIERsTELUXTDC=mxmus,Dc=labotest,DCdo(al
trgaruzBtlo... OtI=MAXI|\4IJS,OU=ATEIIERSTBLIJX,DC=mxmus,O(=labotest,Dc=ltrd
orgsEatE... OIJ=MERMOZ,OU=ATELIERSTBLUX,Dc=maxrmus,DC=labotest,DCSocal
trgffidtD... OU=TRISULINE,QU=ATELIER5TB1-uX,Dc=maxm6,Dc=labotest,D(qo(al
4.3.3.
.f I}&pom&enh&erd&c&ur grh d&c* 11*t pr*xiocrhi*anodbcHdobidr.
17 lft* itrcrida eerrxim frqo! psern n psrr{a la lhh o&ibd
Test de connexlon ( LDAP ) avec lActive Drrectory
AULT-TI}IIN-CONTEXT = "OIJ=BLADE, OU:ATEL IE RfiBL UX, tf :maxi mus t OC=l ab ot e st, OC=I ocal]]
=AD
,d
TORY-SERVER-TYFE
I
l
ruc I O"r** | $prc*.. I
Fll6 Edt fumot Yiew Help
TORY-SERVERS :
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4.4. Oracle Net Manager
Oracle Net Manager se base sur DEFAULT_ADMIN du fichier LDAP.ORA pour
retrouver l'emplacement des descripteurs de connexion qu'il affiche dans
l'entr6e < R5pertoire >
4.4.1. Crdation d'un nouveau descripteur de connexion avec Oracle Net Manager.
Ci-dessous la cr6ation du descripteur de connexion XDB92 :
4.4.2. Test de connexion du descripteur de connexion XDB92
Le test de connexion du descripteur respecte les rdgles de connexion LDAP
generique pour tout client :
Sftloracte Nel Configuration
#lroR6perlorre| #R*ero,utton de noms de seryrceI fomI Ld?rdbe2
&C,,locar
Si le descripteur de connexion XDB92 est stock6 sous :
dc=maxim us, dc=labotest, dc= local
Si DE FAU LT_ADM I N = dc=maxim us, dc= labotest, dc=local
Sqlptus scotUtiger@xdb92
Si DEFAULT ADMIN a une valeur diff6rente :
Sqlplus scotUtiger@cn=xdb92,cn=OracleGontext,dc=maximus,dc=labotest,dc=loca!
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5.
5.1.
RECUPERATTON DE L, EISTANT
Oracle Names
La commande NamesCTL est utilis6e sur !a machine h6bergeant le < Names
serveur D.
NamesCTL export LDIF
< NamesCTL dump_ldap > permet d'exporter le contenu d'un serveur Names
sous forme de fichiers LDIF qui pourront ensuite 6tre import6s dans le LDAP
serveur OID ou AD.
5. /. /.
NamesGTL> .f FILE.LDIF
5. /.2. NamesCTL export TNSNAMES
Plus simple et plus automatique < NamesCTL dump_tnsnames >>. Cette
m6thode permet de r6cup6rer le contenu d'un Names serveur et de produire
un fichier TNSNAMES.ORA. Les donn6es de ce fichier pourront ensuite 6tre
import6es avec Oracle Net Manager comme indiqu6 ci-aprds.
NamesCTL> tnsnames
5.2. Oracle Net Manager et TNSNAMES.ORA
Quelle que soit !a repository utilis6e, OID ou AD, Oracle Net Manager peut
r6cup6rer les descripteurs de connexion d'un fichier TNSNAMES.ORA local
pour les cr6er dans le LDAP serveur sp6cifi6 dans LDAP.ORA.
*Horacle Net
$t, e e p.,roi {tr**nrffi ';| 6ft*ero,ut'on de noms dBI l-#.0',,,I LJg*ooez
#G.0,,,
l-@pronr
$ftR6sotution de noms de seMce
I l-#^.or.r*rsuuNE.DrsrE
,-*@@
d*Processus d'6coute
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1 58 167 34 33
?H oracte Net Confl guration
SQR6sotutron de noms ds senflca
Sadtesl
s@
$xdb92
Suocat
l-@t'o'',
SftR6soluton de noms de sBfficB
I l-8oror r*rsuuNE Dr srB
I LS2oocuN MERhlozDr sTB
dsprocassus d'6coute
Cet as$lshrtr0qs"p$m8t 6s fahs ml$€r l€s e*6a8 fs
ffort dp'eBnltl r6$s8u {sttrEftlllBrh*ffiillis:sfe bid
mraRlmp0rls gusl EofitB$& OracE {ts tfis $fln8ur
S*nfiuflftlac&Bl.
'l Ereial.rr
'
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BH oracte Net Contiguraton
#ftR6sotution de noms de senice
f*Qror**t
l-e@
L$*oooe
Local
fseront
dfdRdsotution de noms de semce
I l-#oror.r*rsulrNEDrsrB
I LggoocuNMERMozDr.srBt*
E>qP Processus d'ecoute
ptuge@ @rsbffi trrttm,*u*s.*neydx.iim.mrww-
om. e$n4 Efrp{rru{,fi{Sru 4rerqu.l,srsldormrne.ih
l?xa Etlsrlirurdr&aa{e [.bipril"dlewrE edomei&CtursflB
au$Cttc$fiar'dgrla
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E-rlp oracte Nel conilgurafion
ffiREsotutron de noms de seffrce
[-6Qaotest[a@
L6fixotu2
St-ocat
l-@nron
+GR6soluton de noms de seMce
I fd?otor.*rsulrNE Dr srB
I Ld? oo"u*.MERr\,102 Dr.sTE
dQProcessus d'6coute
SdattodRszun su.duslsurs noma da osrrtfg,Aseau lt6de cF
dessous Fout les 6le nitsrsr tsrs'bBgy.irir .[fl$rr*B.
&ryrulgr 
.l { Er,eader{ I guttafi t I
da ttfl8: 11 58 1 67 34 33
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Sffi oracte Net confi guratlon
lo R6pertoire
6BRdsotuton de noms de semce
fslaoresr
l-e@
LSxdbe?
.QLocat
l-@pronr
dftR6sotutron de noms de seuce
I J-dfl^ror r*rsuLrNE Dr sr,
I L6goocur,r.MERMozDr sre
dfrProcessus d'6coute
Ec(t$s.ubs noinB ft sqnice raaeau #twuonnds i lbmsir5smBht
du secx€ur dhtnuafc .$t'Hfqclecornfo(l.0C"itmmuE,
DC=1*0bd,D#ts9et
{ er*roert I
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6. Cotrtctustotrt
Les descripteurs de connexion Oracle peuvent 6tre stock6s dans une Microsoft Active
Directory et les applications clientes peuvent ainsi r6aliser leurs accds Oracle Net Services
aux instances Oracle via ce LDAP serveur. ll suffit pour cela simplement de configurer un
fichier local LDAP.ORA avec les r6f6rences de cette Active Directory.
La partie configuration du LDAP serveur Microsoft Active Directory pour Oracle demande
cependant quelques op6rations d'adaptation avant de pouvoir mettre i disposition ce service
de connexion. Une fois ces op6rations effectu6es Microsoft Active Directory devient alors une
solution alternative au remplacement d'Oracle Names au cas ou Oracle d6supporterait ce
produit.
On 6limine avec cette solution, pour des connexions ( LDAP >>, la n6cessit6 de disposer de
l'instance d'une base donn6es repository Oracle et des produits OID (Oracle lnternet
Directory).
Cependant, avec la version OAS 109 de nouvelles fonctionnalit6s de synchronisation avec un
LDAP serveur Microsoft Active Directory sont apparues dans un but d'int6gration. Dans ce
contexte il n'est pas conseill6 d'utiliser la solution d6crite dans ce document.
Cette solution se justifie pleinement dans le cadre d'une Microsoft Active Directory d6ji en
place dans laquelle on pourra int6grer des descripteurs de connexions permettant aux
applications clientes d'acc6der d des instances Oracle. Ces descripteurs de connexions
peuvent m6me 6tre r6cup6r6s ais6ment de TNSNAMES locaux ou d'Oracle Names.
G. JOULAIN
DIGIT A4.STB
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Budget lnformatique 2003 sur A-707, A-242 et A4302
DG A-707 A-242 A4:t02 TOTAL
SG + GOPA 1.980.000 1.980.000
SJ 220.OO0 220.000
PRESS 431.000 431.000
ECFIN 475.000 475.000
ENTR 567.000 567.000
COMP 588.000 588.000
EMPL 120.000 120.000
AGRI 851.000 851.00C
tREN 403.000 403.000
ENV 242.000 242.OOO
RTD 0
INFSO 155.000 155.00C
FISH 39.000 39.00c
MARKT 67.000 67.00c
REGIO 135.000 135.00C
TAXUD 90.000 90.00c
EAC 440.000 440.00c
SANCO 500.000 500.00c
JAI 155.000 155.00C
RELEX 409.000 409.000
TRADE 381.00C 381.000
DEV 120.000 120.000
ELARG 138.000 't38.000
AIDCO 660.00c 660.000
ECHO 440.00c 440.000
ESTAT 1.301.00c 1.301.000
ADMIN(" 3.996.00C 54.386.000 1.450.000 59.832.000
BUDG 2.090.00c 2.090.000
IAS 55.000 55.000
SDT 1.307.000 1.307.000
Pre-affect6 4.560.000 4.560.000
Non attribu6 1.000.000 1.000.000
(1 ) frontloading A-2421 en 2002
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rREN 4,5( 6.5( 2.5C 11,5( 25,0( 25,0t
AAE 2! 01 o,2t 0,6( 1 1.11
:]NV 2.O( 4,5( 5.0( 2.5( 14.0( 1,0( '1,0( 15,0(
{.TD: l 2,O( 10,0( 4,0( 8,0( 24.0( 10.0( 10,0( 34,
Nr:l't 7.1 /,9i 7,81 9,0{ 32,0( 9,0c 3.1( 2.9( 15,0( 47.O(
tsH, 3,0( 5.0( 2.21 1.71 12.O( 2,O( 'I,Ut 4,0( 16,0(
T 2,O( 2,O( 5,0( 2,O( 11,0( 11.0t
lO,:' 5,0( UL 0t 1 1 2.O( 2,0( 17.O(
fAXUrDl 6,5( 24.O( 10r 2,O( 33,5( 33,5(
iar: nr 5,5( 3,5( 3,0( 17 0( 17 0(
TAfiICel 5.0( 5.0( 3.0( 1.0( 14,0( 14 0(
JAI '2,O1 1,0( 2,O( 2,O( 7,0( 2,OC 3,0( 1,0( 6,0( 13,0(
RELEX 40( 1,0( 2,O( 3,0( 10 0( 3,0( 3.0( 13,O(
rRADE 2.O( 3.0( 3,0( 4,0( 12 0( 12.0(
DFV ,) III 2,O( 2,O( 2,O( 8,0( 8,0(
ELARG 1o,( 1.0( 1.0( 1.0( 4 4.0(
{t,Dco 46( 11,0( 5.4( 4,0( 25.O( 25,0(
tHo 1n( J,UT 1,0( z,ut 7,O( 7
ESTAT 6.0( 14.O( 7.0( 9,0( 36.0( '> 7E 45,0( 47.71 83,7t
!1lI{ 8,0( 30,0( 10,0( 14,0( 62,0( 62,0(
B'U[E 3,0( 6.0( 5.0( 14 0( 4,0( 10.0( 14.0( 28.O(
FC 1,0( 2.O( 1,0( 1,0( 5,0( 5.0(
0,5( 0,s( u,5t u,5t 20( 2,O(
}tA.F 4.O( 3.0( )i( 3.0( 1) O( 2.O( 40,( 6.0( 18.0(
:tc 1,5( 5,5( 3,0( 3,0( 13,0( 13,0(
tL, rt 'I,Ol 1J,U( zz,ul I Z,Ul 49,U( 1 ,Ut J,U( 4,U( CJ,UI
TOTAT 1 19,5t 213.3( 136,9( 140,4( 610,1 26,71 80,1 25.91 132,7! 742,9(
Personnel statutaire tel que renseign6 par les DG: Nombre de postes permanents et temporaires, occup6s ou vacants, sans l'OPOCE et la Direction lnformatique
(1) 
Rapporteur: L. MANNEBACK Edition 2004-1 
Projets d'infrastructure 
(situation en janvier 2004) 
ProJets Planification 
Nom 
INSEM3 
EUROPA2 
ETP 
rrss 
DIR 
REACH (phase li) 
STORAGE (NESTOR) 
MAILMAS 
Légendes: 
Objet Chef de projet Programme/ Phase Fin de la 
Responsable active (2) 1 phase active 
INTERINSTITUTIONAL ELECTRONIC MAIL-3 P.J. SANTOS Dl OP 
OPTIMAIL (Best e-mail usage) P.J. SANTOS Dl OP 
SECEM (Secure e-mail) P.J. SANTOS Dl OP 
EAS (Exchange Archiving System) P.J. SANTOS Dl OP 
E2K3 (Migrate e-mail back-end to MS-Exchange 2003) P J. SANTOS Dl DEF 3/2004 
ARCHITECTURE DE DIFFUSION P. DE CONINCK Dl OP 
WEB CONTENT MANAGEMENT P. DE CONINCK Dl co 05/2004 
SAS Web Log analysis P. DE CONINCK Dl co 02/2004 
Europe by Satellite (EbS) on internet and Intranet P. DE CONINCK Dl OP 06/2003 
Replacement of Verity Search Information Server P. DE CONINCK Dl FS 06/2004 
E-Comm1ssion's Technolog1cal Platform G. BENALI Dl OP 02/2004 
IT Service Support- Services HDC/CLS/EUS L. CLAES 1 M. DEBACKER Dl OP 
IT Service Support - SMT Phase 3 G.CUCE Dl OP 
IT Service Support - SMT Rollout to remaining DGs G.CUCE Dl OP 
DIRECTORIES C.FRASER Dl/IDA 
Annuaire Commission (LDAP) OP 
Annuaire interinstitutionnel (LDAP) co 
Common authentication service (ECAS) co 
ldentity and access management DEF 
Meta-directory OP 
Meta-directory - rollout to remaining DGs co 
Remote Access lnfrastucture improvements R. CHISMOL Dl PA 2/2004 
Groupe de 
Infrastructure de stockage M. GRITSCH 1 G. BENALI travail/ DEF 12/2004 
Dl 
Mailing Service for Europa and lntraComm P.A. DAMAS Dl OP 
(1) les modifications par rapport à la version précédente sont indiquées par un *. 
(2) PA · préanalyse; FS/EF : étude de faisabilité; DEF : definition;CO : construction; RI : running-in; OP : opérationnel 
(3) en cas de PA et de FS, la date de mise en service est donnée à titre indicatif 
Dans les dates 1,2,3,4 représentent les trimestres et 01, 02 ... 121es mois 
63 
Mise en 
service (3) 
1/2001 
2/2002 
1/2003 
2/2003 
4/2004 
2002 
2003 
10/2002 
10/2003 
1/2004 
2001 
2004 
03/2004 
2004/2005 
2002/2003 
2/2004 
2004 
2005 
11/2001 
Le site du Forum Informatique se trouve i I'adresse suivante :
http://www.cc.cec/home/deserv/dieit/icUservices/it training librarv/index fr.html
Le Forum lnformatique.
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PLAIIFICATION DES MARCHFS
Rrpporteun Mme. COLEMAN
Lr plrnificrdon des merch6s couvre g6n6rdeEent lo! cotrfrrt commutr!, les oonh.ts spSdiquec 6trnt prk en cherge
prr ler DGr elles-mtmes (volr note D(97) 4OS dt27l05n9n)
Lcl conhrts brmln& y frgurent jusqu'i leur drte de terminri.rotr + 1 rnn6e
t{oflcelelicaiive
Sltuedon ru 1l / 11 /2()()4
-Al
-A2
-43
1.
I
2
3
Logistique
Tdldcommurications et rdseau
(DC) Data Center
4 - A4 (STB) Solutions techniques
et bureautiques
5 - A5 (SSU) Senice et support aux utilisateus
6 - Bl Conseil et relations avec les s€ruices,
les Institutions et autres
entitds Communautaires
7 -BZ Interopdrabilitd, architecture et mdthodes
8 - B3 Systdmes d'infomation pou la gestion des ressouces
humaines
9 -B,4 Systdmes d'infomation pour la gestion finmcidre
l0 - Rl Plilificalion et ressources
I 1 - R2 (FC) Finances et contrats
Ddcision en mm/aaaa (en moyenne 8 mois avmt la fin
du contrat si appel d'ollres - 4 mois si n6gociation)
Appel d'offtes ...
Ndgociation...
EURS UNIX
CentrcJ
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euite a l'appel d'offres AO 0204440S
1 : high-end models
2: mid-range models
par DU02715 Getrmics (Lot
0U02716 Gekonics (Lot 2)
ats sign6s suite a AO ouwd
1 lmprimiltes individuelles N&8
2 lmprimantes individuelles couleur
ar signer suite a un AO ouved
ggne sute a un Ao ouven
19Lot3-SlE[4ENS
sign6 sufte a un AO ouven
conkat signe suite ar AO ouwrt 0102
- lntennsttutionnel
. conhat sign6 suite i IAO ouvert 0101
-Lot 1 B/Wtable top
Lot 2 8/w main range
. Lot 3 B/w top range
- contEt sign6 suite a l?O ouvert 0101
- Lot 4 Digital @lour selt-seMce copie6
suite a l'AO ouvert HICOP Dll0t05
sign6 suite a I AO ouverl HICOP Dy01 05
a conclure suite a un
NENI/ORK AND TELECOMMUNICATION PRODUCTS
at dgn6 sute a un AO ouven
lvlair lenance of telecom
equipmmt
€nal didribution)
sign6 suite a un
66
Da!Fe{o!!
l:li:a,a:i:at:rilirlir:,:,ai:r::.1:l:l:':latiiiia:,:lilrE}lmli:lll&i.g:]r'ri:,r::::rrr:r:rr,r r:i..,,.:,1r,:r:rrrr::lr:r:ii.::u:ril
:SEM (Seruroe el expetrlse
res d INSE[4 3) :UROPEAN DYNAI\4ICS
)9/01/2006
tgtur2a07
)9i0112008
)ontrat signe suite a un appel d'offres ouvert (Dl/0106)
2 lots
n6ant )C (Te Kolste)
:uEM (Servrce el expenrse
i6s a INSEM 3)
\taa3t1
)oNNECTTV@2002
.oT 1
t1 t142AO5
t1 t1212406
t1 t12t2007
lonkat srgn6 suite a un appel d'oftres ouved (DU0108) )C (Te Kolste)
:SEM {Serurce et exper|se
6s a INSEI4 3)
)vo3372
iETRONICS/EURIDCT
17 t11 l2QO5
17 r11 12006
17 t11DAO7
lontrat srgne sune a un appel d ofires ouverl (Dl/0108) )eant )C (Te Kolste)
:SEUI (Seryrce et expertise
i6s a INSE| 3) )oNNECTTV@2002
.oI2
1112t2006
1 112t2007
lontral srgne sute a un appel d oftres ouved (DUUIUE) teanl )C (Te Kolste)
Sw s6curlte)
)v00678
JUN t1 t12t2005
1111212006
contral srgne sute a un appel d ofires
Acquisitions limitees au 31/12l'1999, (voir remarque
ious "seruers uNlx")
. A.nriisitidn 66..ih|. via COMI lN
leanl iTB
\imlt (sofMare sdcunte)
)OMPUTER ASSOCIATES
15/03/2004 .^ontEt signd suite a une procedute neg@tee
6chu
;TB
OFFICE AUTOMATIO AND DOCUMENT I'41{AG ETENT
)UT I WAKE MIUXUSUts
PC/setueurs\ )v0427 1
)1104272
)u04290
)t/04350
,IICROSOFT IRELAND OPERATIONS
.td
t8t02t2045
t8t02t2007
nterinstitutional Licencing Agreemeni (lLA) sign6
iuite a une PN. consisiant ehl
Dl/04270-00 "8usiness agreemenl"
Dl/0427 1 -00"Enterprise subscription Agreement"
. Dl/04272-00 "Select Agreement"
:nrolments de la Commission:
Dl/04290-00 "Enterprise Subscription Enrolment"
Dl/04350-00 "Select "Enrolment"
rour le LAR( Large Accouni Reselleo, voir Suppon
-ogistique (3.8) contrat Dl/04330-00, avec PC-Ware
)t E (unrsmor)
:C (Del Pino)
UIUKOSOF I SERVICES
/ICROSOFT SPRL
conlral oe seNrces
Conlrat sign6 suite a une proc6dure n6gociee
€ant iTB (Chismoll
{FTSEAPF I ICFNSFS
)t/03670
)OI/SOL 1 t1212004
Conkat srgne sute a une procddure n6goo6e
Licence du sw via NETSCAPE
Distribuiion via COIvISOL )roduct will be inteorated in StiN conkacl ]TB
JOFTWARE BEA 1 t1012005 Confat srgna sufte e une procedure negocree
iTB
SOFTWARE Action
VORKMANAGFMFNT FI IROPF
11111t2004 Contrat srgne su(e d une procddure negocr6e
iTB
Ahnli..,i^n NlAa/lQlq
)v02590
Rts
28t11 t2005
28111 t2006
Contrat sign6 suite a une proc6dure negoci6e
iTR
iOFTWARE Macromedia
)r/031 10
/ACROMEDIA
26/05/2005
t6to5/20a7
Contrat srgn6 suile a une procedure n6gocr6e
iOFTWARE Veritv
JUU36t0
/ERITY Eurooe
1 112t2004 jonlral srgne su[e a une proceoure negoctee
n16d..li^h dA^c .^^1..t Filiirc" /AO lSTa\
INFORTATION SYST E]f, INFRASTRUCTURE
)RACLE
!9t44t2004 Contrat srgn6 su[e d une procedure negociee
Suite du contrat Dl/004'17
lnterinstitutionnel et comolexe
emplae par DU04390 su[e a une procedure
Ggoci6e
itts
CDABAS
oroduits oour DBMS JOFTWARE-AG
31112t2005 . Contrat srgn6 su{e e une procddure negoci6e {eant )c (E!tts)
'EAROH 
SEKVEH )u03830
,1U[,,I[,'IINGBIRD FRANCE (EX- 30to3t2007
Contrat sign6 suite a une procedure n6gociee
suite du contrat Dl/01486
{6ant JTB
)UHIU
sw migralion CELEX)
)v01056
:VER
29112t2003 ontrat srgn6 sune e une procedure negocEe )rocedure negocree a commencer par uPocL comme
:hef de tile en cojlaboraiion avec DC
JC (Ue
loninck)/OPOCE
)UKIS
Data base management)
,OWERBUILDER
OFFIS
0U03970
SYBASE
0210412006
7i8n006
I t8t2007
.Contrat sign6 suite a l'appel d'offres DUoo10
' Utilisation au Data Centre
. Contrat signe su[e 6 une procddure ndgocide
J6ant
l6ant
)C ( De Uonrnck)
IB
iAS
SAS iNSTITUTE
23tO5Q005
23t05t2006
23105t2007
- Contral sign6 suite a une procedure negociee €ant IB
frme series suppod in SERVICE
t1 t12tlguq
,1 t12t2005
- Conkat signe suite e une proc6dure n6goci6e
- Renegoci6 en 2000 pour nouveau contrat
6ant )TB
RULL
Sw polr Ja mod6ljsalon INTEX
,1t1212004 Contrat srgn6 suile a une proc6dure negooee
Liences du sw TROLL
trlilisaiion dans les DGs
treparatron nouvelle negoqaton iTB
1v00646
]FNNYPI AN
1 112t2004 iewrces assoc€s au sw I RoLL tr6paraton nouvelle n69ociation JTB
JU5INE55 UEJEU I 5
outil de requCte SQL
)oua utilisaieurs finaux)
DV02850
BUSINESS OBJECT 19t02t2006
19t02t2001
lontrat srgne sute a une procedure negocree l6anl ;TB
VIULTILIS
-ogiciel de gestron de la
libliolhADUe CenlreJe
)ATA RESEARCH (ex
,ULTILJS)
jontral srgne sute a un appel d ofires en 92 :in de conlrat a preciser, 1i6e au conirat DU02493
lullAix
iSU/EAC (R. Laurent)
Systdme d'information
,6ographique pour stalions
)l/02310
:sRt
r0/09/2005 lontrat sign6 suite e une proc6dure nagoci6e ,l6anl ilts
Jnrfyrng modelling language
BM (Rational Sottware) 15i07/2006
15107 t2007
15t07 t2008
)onaal srgne sute a IAU uuuzlu UML ,16anl STB
ndexinq and searching tools )11o4470
:UJITSU SERVICES
1 1O6t2008 ronkat signe suite a IAO Lll/086 (ls I o) Eant iTB (Buniet)
festing li@nces and
;eruices
)ontrat e slgner sule a un Ao ouven rouvelAU(lsl)susp€
]TB
\PPLICATION SIRE
B[/ Belgium
J0/03/2005 l3
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:l:illit:at.':::i:r:i::it:::l,tiii:::llL::rt;i:rrrr:i::tlj:iiririt:t:i1::illi::::llli::rir:i la:ii:ii];ii].;il1;itli
lttil:ri:rlrlrt:r:lir tllli:.,:l*',r*-*
.,.::r:iilli:.:r:.ir:r,rirrri:rrr:,irt;:li::::,:r:.l,ii'rr.rr,li.l:i.trrirrilr,ri:rii::r:l:l
:rdil:*r:liiiili:li'rlii1i,l
lilllllirf*ii i:li
Wryfryqiiliiil
SOIJS.TRATTANCE COI\NMUNE
I
:A I I:KI\AL sERVIUts
]ROr'IDERS rIETO ENATOR 03/10/2006
Jontrats srgnes sute a un appel d'onres
-ot 1 : QualityAssurance (1er conhactant)
)eanl (reconduclon laqte) ll
JNISYS BELGIUM
t3t10t2005
)3/10/2006
confats signes sute a un appel d'offres
Lot 1 : Qualitv Assurance 12am e @ntractant)
)emt {re@nduction taqle)
DVO241 1
TRASYS-SWOR D
1 5/1 0/2005 lonkats sign6s su(e a un appel d'offres r6ant (re@nduction tadte)
)uo2412
\RIANF II
15t1012005 lonkats sign€s suite a un appel d'offres r6ilt (reconduction tacite) 31
)vo2413
\TOS
5t1012005
5/'t0/2006
contrats sqnes s![e a un appel d'offes
Lot 2 : SDecific sludies (3ame contEclant)
l6ant (re@nduction tacite) )1
-RASYS-SWORD 4t10t20054/1012006
lonlGts signas suite a un appel d'ofres
ot 3 : OesKoo aooliBtions {ler conkedant\
leat (reconduction tadte) l't
)v02431
\RIANF II
14t10/2005 lontrats sign6s sufte a un appel d'oftres r6ant (re@nduction tacite) ,1
IRASYS.SWORD
1to1t2005 :onkats sign6s suite a un appel d'ofires
-ot 4 : Data/information management applications (1er
bnhat a remplacer par le conkat e conclure
lite a l'AO ESP-OIMA (GAMA mai 2004)
1
\RIANE II
1 tol 12005 Contrats signes suile a un appel d'oftses
Lot 4 : Data/information management applications (2Bme
conkat a remplacer par le @ntEt a conclure
$ite e l'AO ESP-DIMA (GAMA mai2004)
]1
)ONSORTIUM'1N FOMANAGEMENT"
lntEsofr /GekonicVSoft eco)
1to1t2005 Conkats sign6s sute a un appel d'ofres
Lot 4 i Data/information management applications (3ame
mnlcclant)
@nt€t d remplacer par le @ntEt a conclure
site e IAO ESP-Dlt\.4A (GAMA mai 2004)
\TOS
1r01/2005 Conkats signes suite a uh appel d'ofires
Lot 4 r Datarnformation management applications (4ame
@ntEt a remplacer par le @nkat a conclure
suite a IAO ESP-DIMA (GAMA mai 2004)
t1
IONSORTIUM "ESP 5" (European
)ynam ics/Oatacep/lrislcruppo
)4'1 1 12006
)onkats sign6s suite a un appel d'offres
-ot 5 : Web applications (1 er contEctant)
)eant (reconduction tacite) )1
)ua243I t4t11t2005
)4t11 t200a
iontrats srgnes sute a un appel d ofres
-ot 5 : Web eDlications (2eme contradanti
)eant (recondudron taote) t1
)ONSORTIUI\,1'WEBDEV"
Getronics/lnkasofr /Soff e@/
)4t11t2005
at11noo6
Contrats sjgn6s suile a un appel d'ofres
Lot5 ; Web applioations (3dme conkadant)
raanl (reconduction tadte)
\RIANF II
)4t11t2005
t4t1 1 lroo6
:ontEts sagn6s sufre a un appel d'offres
)oNsoRTtuM 'Ec-Doc'
,.3t10t2005
'.3t10t2006
iontrats srgnes sute a un appel d'ofires
-ot 6 : Document management and workflow applications
1er contradant)
)etrt (recondudron taote) )1
- RA SYS-S\^,1C R D
t3t10t2005
t3/10/2006
lonkats signes suite a un appel d'offres
-ot 6 | Document management and workflow applications
l6ant (reconduction tadte) t1
)l/o2453
\TOS
3110t2005
,.3t10t2006
Jontrals srgnes sute a un appel d ofires
,ot 6 : Document management and workflow applications
tl
RASYS.SWORD
15t10t2005
15/10/2006
)ontEts sign6s suite aL un appel d'ofires
-ot 7 : Business intelligence and data warehouse
lDDlications l1 Er.dntractant)
\6ant (resduction tacite) I1
\RIANE II 15t10t2006
lontEts sagn6s sufie a un appel d ofres
-ot 7 : Business intelligence and data Mrehouse
rh^li^21i^h. /rAmo 
^^htr,^t2^1\
r6ant (re@nduction tacite) 31
)v02456
\TOS 15/10/2006
iontrats srgnes sute a uh appel d ofrres
-ot 7 : Businesa intelligsce and data Erehouse
l6ilt (reconduction tadte) 31
\RIANE II
1 5/10/2005
15t10t2006
)onkats signes suite a un appel d'offres
-ot 8 : Proprietary systems appli€tions (1er conkactant)
ll
;YLIS
15t10t2005
1 5/10/2006
)ontrats sign6s suite a un appel d'offres
-ot I : Propridary sydems applications (2ame
reant (reconduction tacite) 31
)oNsoRTtut\.4'hsstsTts" )_3t10t2006
:ontEts srgnes suite a un appel d'ofres
-ot I : lS end user assistance (1er contractant)
reant (re@nduction tacite) 31
)u02460
,JN ISYS
t3110t2005
t3l10/2006
iontrats ggnes sute a un appel o'otres
-ot I r lS end user assistance t2ame onkactant)
reant (re@nduction laole) J]
\TOS
lonkats sign6s suite a un appel d'offres
6i 9 ' lS end use. assidehc. /3imc mntr.ctantl
l6ant (reconduclion tacite) B1
)to2462
;EMA
23110t2005
?3t10t)ol6
)onlEts signes suite a un appel d'ofhes
6t q ' lS .nd r<Fr r.rid,n^F /4AhF 
^^htr..t,nt\
r6ant (reFnduction tacite) tl
Srsts
)u03250
3ANKSYS
)uo3251
6ERCO BELGIUM
)u03270
SING IT SERVICES
)u0327 1
CTOREC
ltl03490
lUINT WELLINGTON REDWOOO
1/twt2!u5
17t@t2006
17 t@t2007
01 t12t2005
o1t12t2006
01 t12t2007
25t0at2005
25t0aD006
251OAt2007
17 t09t2005
17 t@t2006
17t@t2007
23t10t2005
23t10t2006
23t10t2007
19t11 t2005
1e/l1t2006
19t11 t2007
lontrat srgne suite a un appd d'ofres (DU0107)
,o tl, 15t contEctd : provision otfull-cyde lT support
)ontrat sign6 suite a un appel d'offres (DU0107)
-ot 1, 2nd contftclor : provision offull-cycle lT support
)onkat sign6 suite a un appel d'offres (Dl/0107)
-ot 2,1st contEclor : provision ofseruice spport on a
im+and-means basis
)ontrat sign6 suite a un appd d'offres (DU0107)
-ot 2, 2nd conkactor : provision of *Rice support on a
imeand-means basis
)onkat sign6 suite a un appel d'offres (0U0107)
.ot 2, 3rd contEdor : provision of setuce suppqt on a
imeand-means basis
)onkat sign6 suite A un appel d'offres (DU0107)
-ot 3 : provisim of swie for quality control
N FORII4ATIQUE SYNAPS 20/0€t2008
onkat 9ign6 site a l'AO Dl/0208 FORMUSER r6ill lsu
JUUs/JU-UU
/ALTECH TRAINING 24tO212006
24102t2007
onkat sign€ {ite a l'AO DU0211 FORMTECH r6anl SSU /STB
,S ou !imilaire
JUU2J5U VrsrOn lntormatque
22t10DOO6
)ontrat signa suite ir l'AO 0013T-STD r6anl ;TB
68
MIS A OISPOSITION PAR LES SERVICES TECHNIQUES
signer suite a un Ao ouved
ggna sute a un appel d ofrres (
Lot 1: Provision ofvideeconferencing seruices
ggne sufte a un appel
2 I Provision of audio-@n{erencing *Nices
ant 1 an dans l'inlerim avant la
be kansfered to PRESS
be transferred to PReSS
be transfered to PRESS
be transtered to PRESS
be transferred to PRESS
be kansfered to PRESS
be transfered to PRESS
be tcnsfered to PRESS
be kansfered to PReSS
be lcnsfered to PREsS
be transfered to PRESS
be transrered to PRESS
EUROPE INFORIIIATION SERVICE
be kanstered to PRESS
be transfered to PRESS
be kansfered to PRESS
be tansferred to PRESS
be kansferred to PRESS
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SUPPORT BUREAUTIQUE
be trans{etred to PRESS
be transferred to PRESS
be transrered to PRESS
be bansfered to PRESS
be kandered to PRESS
be bansferred to PRESS
be transfered to PRESS
a ggner suite a un AO ouverl DU2@3/157 (LEGAPRES) en couE, dep6t d6
ll; - Server and PC
5 non attribu6 (epport ing6ni6rie sw)
1 Supporl 2dme niwau et int6gEtion serveurs PC
4 Ddv., maint. et support 2dme niwau de
l'insfraskucture des systemes d'infoma(ions
2 Devel hpport 2ame niveau office autom. Sw
190 - lntrasofi lnt'l (1st conclu suite a un appel
1 93 - Sema (2nd @ntractor)
6nclu slite a un appel d'offres
conclu suite a un appel
1 96 - Unisys (1st contEdo0
197 - Ps-Testware (2nd
cgne suite a un appel d'offres
111 AUBAYSA (Adonis)
sign6 suite a l'appel d offres Dl/01 1 1
2 : IRMS Sydem 0e€lopment & Maintenance
trals srgnes su[e a un appel
1 lP netuffk seilc6
ol 3 Lrarson entre le reseau des in$tutons el
sgne suile a l'AO 2003/081 (ENS)
a @nclure surte a un
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oe3eriptlon
]::i.:i,].:.:.il]]::i]:,]:::.]].]]il]]:,.ciM.'.'.'..,..:
ttfit:tl:.llri]iii:,..ti
:t.
Lot2- Outgoihg nal cajjs jn
lyu107u
}LOBAL ONE 2311 1 12006fi tA Conhat sign6 suite a un appel d'offres Oll9901
Jeant -R (Jo(aylLy)
'Lot 3 - Outgoing jnlernat-
)alls Brussels)
JVAl 0/1
\ELGACOM )4112./2005
)4t 12J2006fi tA
Contrat sign6 suite a un appel d'offres Dll9901
-R (Jo(aylly)
'Lot 4 - Outgojng nat calls in
-uxembourg)
:PT 14t12t2006fita Contrat sign6 suite a un appel d'offres DIl9901 l6ant
R (Joftay/Ly)
Lot5-Outgoingintemat
,lls Luxembourg)
:PT t4/12/2006t7/8 Contrat sign6 suite a un appel d'offres 0U9901
leant R (Jofray/Ly)
Lot 6 - Outgoing nat. calls in
)u01 691
:LOBAL ONE z2/1 1 /2006t7 t8
lnterinstitutiohnel
Contrat siqn6 suite a uD appel d'otfres DU9901
leant 'R (Jortaylly)
LotT-Outgojngintemat
=lls in France)
)u01 692
;LOBAL ONE 2t1 1 t2006n ta
lnterinstitutionnel
Contrat signd suite a un appel d'oftes DU990'1
leant 'R (Jortay/Ly)
,BXRIEH NtsIWOHF
SERVICE
)1,i01850
}ELGACOM 251O2t2007
25/022009
25tQ2t201 1
)ontrat gghe sulte i un appel d'ofte DIroOOG (ex-
)u991 1)
K (JOflay)
SERVICES
)ontrat a $gner sute a un AO ouven ,O Dl2lPOr2004/017 (NMS) en prEparation
e4/2004)
'R (Jortay)
VEI VruHK PH9AIMII Y
SERVICES
ontmt a $gner sute a un AO ouvei ,O 9lZ2OO4lO21 <NUPS) en preDaralion lQ4/2004) 'R (Jortay)
rrivate Voice Telephony
nfradruclure ;IEIllENS ATEA
30tognoos
30togt2006
rean! K (Jofray)
felephone equipment
naintehan€e
DATA CENTRE
;IEMENS
I 112t2999 H
IUALIIY MANACEMENI
30FTWA RE }MC SOFTWARE
;ontral ggne surc a un appel d'otres
echu
JMC s& e obtenrr va PC-Ware )C (Deasy)
TEPORTING SOFfWARE
louwl AO en pr6paration )C (7e Kojsle)
SUPPORT TECHNIOUE (2J )t/o21 10
NTRASOFT
,.4tD6t2tD5
?4/06/2006
ontrat sgne eute a l'AO 0U9918 WSI\,4 I6ant )c (oeasy)
SUPPORT TECHNIOUE (2)
uropean Dynamics 17'06/2006
ont€t sign€ suite a IAO Dll9918 WSM lu (ueasy)
),/01970
)FFIS
)2/04/2005
)2/04/2006
)ontrat signature en cours $ite a un appel d'offres AO
)y0010 DBM
l6ant )u (uea5y)
Data Cenhe) (EROX 1 9/02'2006
Conrat sgna su(e A I AO 0001) iaant )C (Deasy)
)perators
)vo1121
;ERCO BELGIUM
16/07tzDD4 Dhu )C (Deasy)
seryer rental
}ULL 31'12/2006
leant )C
lental ofhyo Prime Power
;ererc
SUPPORT LOGISTIQ
DU0479D
SIEMENS
UE
30/1 1/2004
31/1 0/2005
uration 1 month bu possibility to pro,ong
1 times for ffe mmth
)c
)uut 1 10
;IEMENS S A
1 taa2!\4
Conkat signe suiG a un appel d'offres
DIl01 1 16 = SWfor MS products
0ll01117 = SW for other then MS products
6chu
;ofrware Channel o(her than
,llicroso{i (Canal diskibution)
)u01117
;IEMENS S,A
1 1/0212004 lhterinstitutiqnnel
ContEt sign6 suite a un appel d'olfyes
Dlr01 1 16 = SW for lvls products
Dl/01 1 17 = SW for other then MS products
emptace par utru4JJU awc re-ware
,licrosofr large accounl )l/O433O avec PC-Ware 7A182t2007
)ontrats sjgn6s suile i l'AO PUMAS
6ant rB
)otrware Acqulstrlon
)hannel (noh Microsof)
)l/04310 avec PC.Ware 22r02t2001
;ontrats sgn€s suite i IAO PUMAS
6ant TB
{EVUE5 INFORMAI IOUES
:BSCO
tl tg1tzw4 iontral ggne sule a u, appel d'otrres
6chu.
epris par nouveau contrat Dl/04410 avec Ebsco
IVRES INFORMAIIOUES
\chats)
Jtl04150
)AWSON France
]1/06/2005
)1/06/2006
)onhat sgne suiG a un appel d otus
t/ill be transjerred to PRESS
.,VRES INFORMATIOUES
)A\A6ON FRANCE
]1/05/2004 ;ontrat ggn€ suite a un appel d'oflies
:chu
emplac6 par conkat Dl/O4150 awc DAWSON
tl (Eenrand/
trousmiche)
andiihg access restrided
lo@ments and related
qO a preperer
)XFAful )1/12/2004
l1 /12t2005
jontrai ggne sutre a un Ao oe uu AUtvilN/u q (Petrgen)
\cqurstron of pelodrcals )l/04410
:BSCO
zur04/2006
20/04/2008
iSU/SRC
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Les classes de produits et les statuts de produits
Le product management a pour objet la gestion compldte du cycle de vie des produits
informatiques (identifi6s par le nom et le num6ro de version): la s6lection, la mise en euvre et le
retrait.
La s6lection d'un produit se fait en tenant compte des besoins collectifs des utilisateurs, de
I'int6gration technique avec I'architecture informatique et la base install6e, et dans le respect des
proc6dures d'acquisitions tout en veillant d un rapport coOt opportunit6 optimum.
La mise en @uvre d'un produit couvre la commande, I'installation, la formation et le support.
Le retrait couvre le d6classement du produit et une strat6gie de migration des applications qui
I'utilisent.
Les produits informatiques sont r6partis en trois familles:
<<Hardware and Operating System)) pour I'infrastructure de base, et <Office automation and
document management>> et <lnformation systems infrastruc'ture> pour I'infrastructure de
gestion de I'information. Au-dessus de ces familles de produits se construisent les systdmes de
gestion de I'information dans le cadre du project management.
Le contenu de ces trois familles de produits est publi6 r6gulidrement. A chaque produit correspond
un statut et une classe.
Les statuts suivants correspondent aux ditf6rentes 6tapes de la vie d'un produit:
EV s'applique aux produits en 6valuation (tests, phases pilote) avec un support ad hoc 6ventuel, eti 6viter de mettre en cuvre dans des environnements op6rationnels. Les tests sont pilot6s ou
autoris6s par un product manager et un rapport doit 6tre produit.
OP s'applique aux produits op6rationnels; le support est d6termin6 par la classe du produit.
PO s'applique aux produits en fin de cycle de vie technologique <<phased out> dont le retrait est
proche. Le support de ces produits est maintenu comme des produits OP, mais avec une tendancei la baisse et il est d6consei116 d'investir dans leur utilisation.
AD s'applique aux produits a d6classer dans le cadre des proc6dures de d6classement
applicables.
Les classes suivantes sont appliqu6es aux produits de statut OP et PO:
La classe A d6signe les protocoles, interfaces et formats dont la mise en @uvre est obligatoire
pour des raisons d'architecture.
La classe B d6signe les produits d'int6r6t g6n6ral couvrant les besoins communs aux directions
g6n6rales. La liste des produits offre un 6ventail raisonnable de produits permettant d'offrir le
support central demand6 et de couvrir les besoins. Pour des raisons d'efficacit6 du support,
I'objectif est de s6lectionner un seul produit de classe B (OP) par type de besoin.
La classe C d6signe les produits correspondant i des besoins sp6cifiques dont il a 6t6 justifi6
qu'ils sont non couverts par les produits de classes A et B. Ces produits ne b6n6flcient pas d'un
support garanti. Toutefois, si leur utilisation se g6n6ralise, le passage en classe B doit 6tre 6tudi6.
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Hardware and Operating Systems
Product family manager DIGIT. BENALI Giorgro
Product family manager DG: GRITSCH Martin 06 December 2004
WORKSTAT!ONS
Product name Operating systems Glass Status Comments
Desktoo PC
tIEMENS Scenic E 865 GE YIS Wndo\ds XP c EV ]PU Model: lnlel Pentium lV 3 GHz
;IEMENS Scenic E 865 GE r/lS \Mndorivs XP B OP )PU Model: lntel Pentium lV 2.6 GHz.
;IEMENS Scenic D 845 GE /lS Wndows XP B OP IPU Model: lntel Penlrum lV 2.53GH2.
)esktop.
il) Equipmeni for new acquisitions.
SIEMENS Celsius R 6'10 JIS \Mndorrvs XP B OP ]PU Model lnlel Xeron 2.4 GHz
ligh-end PC
iee (1)
]IEMENS Scenb L845, PM ulS \Mndorrvs XP B OP )eshop
SIEMENS Scenrc L815ep. PM dS \Mndorrvs XP B OP )eshop
SIEMENS Scenic XL /lS \A/indovrs XP B OP )esktop
tIEMENS Scenic 865 rtlS \Mndov's XP B OP )eshop
)LIVETTI MTOOO MT rIS \Mndotr'rs XP B OP )esktop
Portable PG
TOSHIBA Tecra 51 Windows XP BIOP IPU Model: Centrino
\ll-purpose portable.
iee (1)
IOSHIBA Port6oe M100 VIS \Mndoues XP B OP ]PU Model: Centrino.
Jltra-lighl portable.
iee (1)
IOSHIBA Tecra 9000 /Vindows 2000 Professional, XP B OP \ll-DurDose Dorlable
TOSHIBA Tecra 8000 DMT /Vindors NT. XP B OP )orlable
IOSHIBA Satellile Pro 4600 /Vindorus 2000 Professional. XP B OP )orlable
|OSHIBA Salellile Pm 4240. 4320. 4340 A/indore 20OO Professional. XP B OP )ortable
rOSHIBA Tecre 9100 y'Vindows 2000 Professional. XP B OP \ll-purposo portable
iee ('l)
fOSHIBA Prot6q6 4000 /Vindows 2000 Professional B OP Jltra-lioht Dortable
|OSHIBA Satellile Pro 4xx CDT A/indows NT B OP )oriable
|OSHIBA Port6o6 40'10 /Vindows 2000 Professional. XP B OP Jltra-light portable.
iee (1)
]OMPAQ ARMADA 74OO 6300 /Vindows NT B AD/PO )ortabl€ + Dockino Station
]OMPAQ ARMADA 74OO 6366 Mndows NT B OP )ortable + Dockinq Station
]OMPAO ARMADATTTO /Vindows NT B AD ,orlable + Dockrno Staton
}OMPAQ MTOO /Vindows 2000 Professional. XP B OP )ortable + Dockrno Stalion
PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS (PDA)
Product name Operatins systems Class Status Comments
>DA PALMtoo (PALM TUNGSTEN T3) ralmOS 5.2.'l B OP 1) Equipment for new acquisitions
PocketPC (HP |PAO Mndows Mobile 2003 for Pocket PC B OP lee (1)
ralm M 515 )alm OS B PO
lomoao rPAO 3950 Vlicrosoft Pocket PC 2002 B PO
lomoao |PAO 3850 Vlicrosoff Pockel PC 2002 B PO
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SERVERS
Product name Openating systems Class Status Comments
)ELL PoarerEdqe 2600 Mndows NT, 2000 B OP IPU Model: 1/2 'lntel Xeon.
intry level server.
1) Equipment for new acquisilrons
)ELL PoiverEdoe 6600 Mndows NT. 2000 B OP CPUModel:4*lntelXeon
Mid-Range server.
See (1)
)ELL PowerEdoe 2650 Mndows NT, 2000 B OP CPU Model: 'll2'lntel Xeon.
Entry level server.
See ('l)
{CR WorldMark 4no< Jnix SRV4 B AD CPU Model: lntel Pentium.
See (2)
)ELL PowerEdoe 8450 Mndor,vs NT. 2000 B OP CPU Model: 8 * lnlel Pentium lllXeon.
High-end server.
See (1)
)LIVETTI NetStrada 7000 Mndows NT / SCO OS 5 B AD CPU Model lnlel PentiumPro.
See (2)
IIEMENS Primerqv H450/R450 Mndo'as NT, 2000 B OP )PU Model: lntel Pentium lll Xeon
)LIVETTI SNX Svs{ema 460RS ico oDT3/sco oss B AD 3PU Model. lnlel Pentium.
See (2)
;IEMENS Primerqv H400/N400/N800 Mndorrvs NT. 2000 B OP )PU Model: lntel Pentium lll Xeon
iIEMENS Primerqv 870-40 i K400 Mndorrvs NT. 2000 B OP 3PU Model: lntel Pentium lll Xeon
{P NelServer 6/xxx and S/xxx Mndows NT B AD IPU Model. lntel PentiumPro.)rojets GED.
B) Seuls les serveurs acquis en 1998 ou avant sont
:lass6s AD (susceptibles de radhtbn de finventaire -
;ous r6serve de bonne frn de la proc6dure de
J6classement)
iUN Fire V480 iolars 8/9 B OP IPU Model: Ultra Sparc lll 900 MHz.
-ow-end server.
See (1)
iUN Fhe 4800 iolaris 8/9 B OP ]PU Model: UltraSparc lll 1200 MHz.
Vlid-range server.
See (1)
iUN Fire 15k iolarb 8/9 B OP IPU Model: UltraSparc lll 1200 MHz.{[h+nd server
See (1)
CL SuperServer Huxs/Kxxxs tlX V7 Mplus B AD }PU Model: Sparc.
See (2)
iUN Fire F3800/F48004/880 ]OLARIS 2.x/7/8 B OP IPU Model: UltraSparc lll
iUN Entreorise 280R ;OLARIS 2.x/7/8 B OP IPU Model: UltraSparc lll
iUN Blade 1000 ]OLARIS 2.x/7/8 B OP IPU Model UttraSparc lll
i UN E nlreorise 22OR l250l 42OR I 45O ]OLARIS 2.x/7/8 B OP IPU Model: UllraSparc ll
{Pqooo ,Ndnoo 
- 
ct assl .{P-UX c OP IPU Model. PA-8500
)lGlTAL Server 7100 Mndows NT / SCO OS 5 B OP IPU Model: lntel Pentium Pro
lCR Enlrv Level Serues Sn Jnix SRV4 B AD IPU Model: lntel Pentium
See (2)
iP90O0 Do(x/rcm( Enlreorise Server .tP-ux B AD IPU Model: PA-7200, PA-8000.
:rojels GED.
lee (2)
SIEMENS Primergy xxx sco os 5 B PO IPU Model: lntel Penlium
)lG|TAL Prioris ZX 6200 Mndows NT B OP IPU Model: PentiumPro.)roc
GITAL Server 7100MP l\Mndoun NT B OP IPU Model: PenliumPro)roc
{P 9000 (N4000) HP-UX 11.r B OP IPU Model: PA-8600.
)t-Dc
'{P Suoerdome lP-ux 11.t B OP ]PU Model: PA-8600.
)I.DC
SNI Primemv 870-40 ,Vindovvs NT, 20OO B OP ]PU Model: lntel Pentium lll Xeon
)t-Dc
tNt RM 600-E60/E70 Reliant UNIX 5.45 B OP IPU Model: Mips R10000.
)t-Dc
;Nr RM 600-E80 Reliant UNIX 5.45 B OP IPU Model: Mips R12000.
)I-DC
RM 3M uNtx 5.45 B OP IPU Model: Mips Rl0000.
)t-Dc
I U N E ntreprise 220-250 I 420-450 Solarb 8 B OP CPU Model: UllraSparc ll.
DI-DC
iUN Entreprise 6000 Solarb 2.6/Solaris 8 B OP CPU Model Ullrasparc.
DI.DC
iUN Entreorise 't0000 Solarb 2.6/Solaris 8 B OP CPU Model: Ultrasparc.
DI.DC
iuN 3000 Solaris 2.6/5olaris 8 B OP CPU Model: SuperSparc.
DI.DC
\MDAHL GS-732 f,s/390 2.6 B PO CPU Model: IBM System 390.
DI.DC
Escala R404 x 4.3 B PO CPU Model: PowerPC.
DI-DC
3ULL Escala EPC/S400 \tx 4.3 B PO CPU Model: PowerPC.
DI.DC
itEMENS S-120 352000 - vl 0/OSD2/OSD3/oSD4 B PO )t-Dc
PRINTERS
Portable orinters
lP DeskJet 350C. 350CBl Mndows NT. XP B OP )orlable; N&B; HP-PCL3.
3) This driver is available in Wndoun XP OS,
lP DeskJet 340, 340CBl Mndovns NT B AD/PO Porlable: N&B: HP-PCL3
@) Seuls les serveus acquis en 1998 ou avant sonl
:lass6s AD (susceptibles de radiation de l'inventaire -
sous r6serve de bonne fin de la procdrdure de
l6classemenl)
Personal Black&White Drinters
{P LaserJel 21 00/2 1 00TN/21 00M Mndows NT B OP ,ersonal; N&B; HP-PCL6 ou Postscript
lP Laseriel 1320 Mndoas NT. XP B OP )esonal. N&B
'lP LaserJel 1100 Mndows NT, XP B OP )elsonnal; N&B; HP-PCLS.
lee (3)
lP LaserJet 5L Mndovw NT B ADIPO )ersonnal; N&B; HP-PCLS.
iee (2)
lP LaserJel 61,6P Mndows NT B AD/PO )ersonnal; N&B; HP-PCLS
lP LaserJel 120011220 Mndows XP / 2000 B OP )ersonal, N&B; HP-PCL6 et Postscripl
{P LaserJel 1300 Mndows XP / 2000 B OP ,ersonal: N&B: HP-PCL6 & PS
Workqroup Black&White printers
'lP Lasenet 2420 Mndows XP / 2000 / Unix B OP lVorkorouo: N&B
lP LaserJet 2300DN/2300DTN Mndows XP / 2000 / Unix B OP lVorkgroup; N&B; HP-PCL6 et Postscript.
lP LaserJet 2200DN/2200DNT Mndows XP / 2000 / Unix B OP r/Vorkgroup; N&B; HP-PCL6 et Postscript.
11) Equrpment for new acqusitions
Workorouo en hanced Black&White Drinters
lP LaserJet 4050/4050Ti4050N/4050TN Mndore NT / XP / l,Jnix B OP ihared, N&B: HP-PCL6 el Postscript
'lP LaserJet 4000/4000T/4000N/4000TN Mndows NT / XP / Unix B OP lhared; N&B; HP-PCL6 et Postscript
{P LaserJet 5000/5000N/5000GN Mndows NT. Unix B OP lhared, N&B; HP-PCL6 (A3) et Postscripl
lP LaserJet 4200N/4200TNi4200DTN Mndom XP / 2000 / unix B OP /Vorkgroup enhanced; N&B,
lee (1)
'lP LaserJet 5. 5N. 5M Mndovrs NT. Unix B AD/PO ihared; N&B; HP-PCL6 ou Postscript.
iee (2)
{P LaserJet sSi/SiMX Mndom NT. Unix B AD/PO ihared; N&B; HP-PCLS ou Postscripl.
lee (2)
{P LaserJet A//MV Mndous NT. Unix B AD ihared; N&B; HP-PCLS ou Postscript
Workorou o h io h oerformance Black&Wh ite orinters
lP LaserJet 8'l 50N/81 50DN/8 1 50HN Mndows NT / 2000 / Unix B OP lVorkgroup high performance; N&B; HP-PCL6, A3 el)ostscript (No PS Driver for XP)
iee (1)
lP LaerJel 81 00/81 00N/81 OODN Mndore NT/2000/XP/unix B OP ihared; N&B; HP-PCL6 (A3) et Postscript (No PS
)river for XP).
lP LaserJet 8000/8000N/8000DN Mndorrvs NT/2000/XP/Unix B OP ihared; N&B; HP-PCL6 (A3) et Postscript (No PS
)river for XP).
Persona! color printers
lP Bt 1 100 Mndows XP / 2000 B OP )esonal; Color; HP-PCL3
iee /1\
lP DeskJet 6122 /Vindows XP / 2000 B OP )esonal, color; HP-PCL3.
iee (1)
lP DeskJet 990 Cxi Mndows NT, XP B OP ,esonal; color; HP-PCL3.
ae /3)
DeskJet 1220Cxi, 1220c/ps NT, XP BOP )esonnal; Color; HP-PCL3 (A3) ou Postscript.
iee (3)
lP DeskJet 980Cxi Mndows NT, XP B OP )esonnal; Color; HP-PCL3
lee (3)
lP DeskJet 890Cxi. 895Cxi. 970Cxi. 990Cxi Mndows NT. XP B OP )esonnal, Color; HP-PCL3
iee /3\
{P DeskJet 870Cxi Mndorrys NT B AD/PO )esonnal, Color; HP-PCL3.
iee (2)
'lP DeskJet 690C.695C. 710C.840C Mndoras NT, XP B OP )esonnal; Color; HP-PCL3
iee (3)
{P DeskJet 1 100C.'1120C Mndows NT. XP B OP )etsonnal; Color; HP-PCL3 (A3).
iee (3)
DeskJet 660C NT, XP BIAD ,esonnal; Color; HP-PCL3.
iee (3)
Shared color Drinters
{P Business lnkiet 2300DTN Mndows XP / 2000 / Unk B OP ihared; Color; HP PCLSo and PostScript 3
lP Business lnkiet 2280TN Mndows XP / 2000 / Unix B OP ihared; color; HP PCL 5c and PostScript 3.
iee (1)
{P Business lnkrel 225O|225OTN /l/indows NT / 2000 / Unix B OP ihared; color; HP PCL 5c and PostScript 3
{P Business lnkiet 220fti Mndovre NT. Unix B OP ihared; Color; HP-PCL3
{P DeskJet 2500C/2500CM Mndows NT / XP / Unix B @ ihared, Color; HP-PCLS el Postscript (A3).
iee (3)
lP DeskJet 2000C/2ffiCN Mndows NT / XP / Unix B OP ihared; Color; HP-PCL3.
lee /3)
lP DeskJet 1200C, 1600C /Vindore NT- Unrx B AD/PO ihared; Color; HP-PCL3.
iee (2)
)ther printers
t/tT 660/690 Jnix B OP mprimanle d chaine
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)CE 66xx Jnrx B OP lP-PCL3 ou Postscript
flfiL)Ps'17/Ps 35 Jnix B OP )oslscripl
)LIVETTI DM 624 Mndours NT C OP vlulticopy forms orrntrno
;Nt 9014 Mndows NT B OP irulticopy forms printinq
SCANNERS
lanon DR-3060 Mndows NT B OP )ocumenl scanner.
'1) Eouioncnl for new acouisilions
lanon DR-4580 /Vindows NT B OP )ocument scanner.
iee (1)
lanon DR-5080C JVindows XP / 2000 B OP Documenl scanner.
See (1)
DR-9080C xP / 2000 B OP Documenl Scanner
See (1)
lp diqital sender 9100 Mndows NT B OP )igital sender (PDF, TIFF, PCL).
See (1)
IP SCANJET IIP. IIIP Mndourc NT B OP
lP SCANJET llC. llCx. lllC Mndows NT B OP
{P SCANJET 5P Mndows NT B OP
{P SCANJET 5100C. 6100C.6200C. 52s0C Mndows NT B OP
HP SCANJET 6300C/6350C/6390C Mndore NT B OP
HP SCANJET 74OOC Mndoars NT. 2000. XP B OP )esktoo oublishino scanner
HP SCANJET 8250C Mndows NT. 2000. XP B OP
=uiitsu M309x/M409x serres Mndows NT. Unix B OP rroiets GED. ADONIS
OFFICE EQUIPMENTS (fax,photocopier, ...)
SNIER LD O,I5 [ahle lon nholoconicr B OP )-5 Kcop/month / 13 ppm.
1) Equipment for new acquisitions
.ANIER 5613 B OP )-5 Kcop/month /'13 ppm. See (1)
.ANIER LDO75 {ioh-end ohotocoDier B OP !0-50 Kcop/month/75 pmm.
JNIER 1D145 Midranoe ohotocooier B OP i20 Kcop/monlh / 45ppm
iee (1)
xNrER 5470 '{ioh-end Dholomoier B OP l0€0 Kcop/month / 70 pmm
SNtER s645 Vlidranoe ohotocooier B OP i-20 Kcop/rnonth / 45ppm.
lee (1)
-ANtER 5813 )hotocoper color B OP )-5 Kcop/month / 13 ppm.
See (1)
SNtER 4560/85 -ax a OP ll) Eouiomenl for new acouisilions
.ANIER LF 410 -ax B OP
tANK XEROX Docutech )hotocopier B OP ,500 Kcop/month 135 A4lm
IANK XEROX 5690 )holoconier B OP
'500 Kcop/month 135 A4lm)cE 3165 )holocooier mulli-fonctron B OP
'40 Kcop/month; 65 A4lm)cE 2600 )hotocopier B OP 10G500 Kcop/month 100 A4lm
]ANON CLC lOOO )hotocopier color B OP i50 Kcop/monlh:31 A4lm
VIIROLTA CF 9OO )holocooier color B OP <5Kcop/nrcnth6A4/m
TRIUMPH.ADLER TA 4OO/TA 410 fvoewriler B OP
{ASCO 2400 ffice calculator B OP
]ITIZEN 440 DP ffice calculator B OP
\ssmann M800, M205, MCB lEP. Caselle B OP
)ICTAPHONE 270 IEP Casselte B OP
"-ANON L500. L600. L800 -ax B PO
IANON CLC 700 lholocopier color B PO l-8 Kcop/rnonth; 5 A4lm
-ANIER ScanRouler Lrte Scanninq softurare B OP
SNIER ScanRouter Professional Scanninq soflware B OP
BAR CODE READER AND PRINTER
rDA tracker de base (SYMBOL SPT1550) )alm-Os 4.x B OP)DA lracker 6volue (SYMBOL SPT1800) )alm-OS 4 x B OP
:asvcoder 3400 (ntermec) lar code printer B OP :LS/SlCMOts/SYSLOG
See (1)
{andspring Visor Pro with CSM sorinqboard module ,alm OrS B OP :LS/SICMOB/SYSLOG.
;ee (1)
s310 HP (PSC) laser scanner BIOP :LS/SICMOB/SYSLOG.
'1) Equipmenl for new acquisitions
landsorinq Visor Pro with Momenlum ll barcode *ar )alm OS B OP :LS/SICMOB/SYSLOG
9440 landheld teminal B PO :LS/SICMOB/SYSLOG
Janus 2010 flnlermec) iandheld terminal B PO :LS/SICMOB/SYSLOG
{andsprinq Visor Edoe wrth Momenlum ll barmde sc )alm OS B OP :LS/SICMOB/SYSLOG
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OPERATING SYSTEMS
Product name Openating systems Class Status Comments
Mndows NT Server 4.0 B OP
Jnix dives (1) B OP \oolication and database servers
Jnix dives (1) B PO )ffice automation serves
Mndows 2000 Server & Advanced Server B OP
Mndm 2003 Server & Advaned Seruer B EV :or use as Domain Conlroller and Terminal Server
Mndore XP Profesional B OP
Mndows NT Workstalion 4.0 B OP
LAN INTEGRATION PRODUCTS
Product name Operating systems Class Status Commenb
{FS Jnix. BS2000. MVS/ESA. VUI/ESA B OP
\dvanced Server for Unix (Bull. NCR. SNl. SCO) Jnrx c PO
/isionFS (SCO) Jnix B PO
iamba 2 2 8a Jnix, Linux c OP
iamba 3.02a Jnix, Linux c OP
EMULATORS
Product name Operating systems Class Status Comments
rXceedM/ Mndows NT. XP B OP /ersion 8.x
-OG - TE (Siemens 9750 emulator) Mndows NT, XP B OP /ersion 5-x
TUMBA 3270 Mndows NT. XP B OP /ersion 7.x
lunix (Dialooca) Mndows NT.2000. XP B OP /ersion 2.x
SYSTEM MANAGEMENT PRODUCTS
Product name Operating systerns Class Status Comments
for Windows 7.1 .x NT,2000 Server B OP ncluding the editions and options (e.9. Aulochanger,
llienl Paks etc) compatible with this version
lletrrvorker - Oracle Module for \Mndows 3.5 JVindm 2000 B OP
tlelrcrker 
- SOL Module for Windore 4.0 Mndows 2000 B OP
{elv\Drker - Exchanoe Module for Windows 4.(h /Vindows 2000 B OP
tletWorker for Solarrs 7.1 x Jnix B OP ncluding the editions and options (e.9. Autochanger,
]lient Paks elc) compatible with this vercion
{elmrker - OEcb Module for Solaris 4-O Jnix B OP
\lexendria (Slerlino Soflwre / ComDuler As$cialesl )vramid Unix DCOSx. SCO C OP
)iskeeoer 8 (Ereculive Softwara) Mndows NT Server. 2000 B OP
)uota Advisor (Wouinn Associates) Mndows NT Server B PO )roduct suoDorled until end 2003
itoraoe Cenlral SRM 5.2 Mndows NT Server. 2000 B OP
)&O Defrao 4 (O&O Software GmbH) Mndows NT. XP B OP
)eolov Center 5.5 (Pow€rQuest Mndows NT.2000. XP B OP
iHOST 7.5 (Svmantec) Mndows NT.2000, XP B PO
-anDesk 8.x (LanDesk Soflrarare) Mndows XP / 2000 B OP
-anDesk 6.62 (LanDesk Software) Mndows NT.2000. XP B PO
)oeration Manaqer suite & Administration Droducls 0 Mndows NT,2000 Server B OP
{vena lAdkins Remures) 6-0 Mndore NT.2000 Server C OP
iMS (Microsoff) Mndows NT Server c OP )ata Center (CSD)
,atrol (BMC Soffware) Jnix c OP )ata Center (Moniiorino and Alarm Manaq6menl)
rISCS lMicrnsnfl nIrslerl Mndows NT.2000 Server c PO
Jnix cluster sofrware (divers) Jnix c OP
)ouble Take (Sterlino Softralare/Computer Associates MndM NT. 2OOO Seruer / Sohris C OP
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SECURlTY
Prcduct name Operatino systems Class Status Comments
dentifi cation / Authentification renforc6e
larte d puce: SLE66CX'160S (UTIMACO) Mndows 95 / Windows NT / Unix B OP
-ec{eur Cade a puce UTI MACO CardMan ll Compar Mndows 95 / \Mndows NT B OP
TROL (BMC Sofrurare) lWndoras NT, Unix EV )ossibilit6 d'ajout de "knowledge Modules" (CF. Projet
3URE).
-ecieur Carte d puce UTI MACO CardMan Mobile(C2 Mndouis 95 / Windows NT B OP
)ioiPass700 Mndous 95 / \Mndows NT c OP )I/TR
lade a Duces: SLE44CRSOS (UTIMACO) Mndons 95 / Windoas NT / Unix PO !ncore disponible
tletwork Monitorinq Suite (LANWARE) Mndous NT EV Suite logicielle (CF. Projet LAURE).
Journalisation. Monotorinq. Alert
NTRUDER ALERT (AXENT TECHN) /Vindovvs NT. Unix EV )rend en compte un ensemble large de composants du
il (NT, UNIX, FireWall, Proxies, elc...) et
Dmporte certaines fonctionnalit6s d audit (CF. projet
-AURE).
Svstemes d'Audit
JATAN Jnix / Windows NT PO
:VENT LOG MONITOR ffNT Soffaware) Mndorrvs 95 / \Mndows NT. (Unix o16 EV )lus orienl6 Loooino (CF- Proiet LAURE).
NGERCOPS Jnix PO
IRIPWRE Jnix / \Mndows NT B OP /esion commerciale
)C-UNIX-AUDIT JVindov'rs NT (Audil Unix) c OP leplace TIGER-COPS
(ANE SECURIry ANALYST Mndov's NT C OP
SS.SCANNER (ISS) Mndorr'rs NT (Audit Unix, \Mndorus N c OP Jsaqe sous contr6le de ADMIN/DS
TEALSECURE (ISS) Mndous NT GireWall. Audir Real Ti EV )ar ADMIN/DIS/TR et ADMIN/DS
{ETRECON (AXENT) Mndotas NT (Audit Unix. Windoirs N c OP Jsaoes sous contr6le ADM|l"l/DS
Securit6
JECUPLUS c OP
_ocK-tT C OP
Mat6riel
]RYPTOFAX OP )omaine classili6
vlat6riel TEMPEST c OP )omaine classifi6
)EGAUSSER )6maon6tiseurs Dour suDDorts maon( c EV Jsaoe sous contr6le de ADIIIIN/DS
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Office Automation and Documents Management
Product family manager DIGIT: LIMBOS Monique
Product family manager DG: MIILLER Eric
ARCHITECTURAL SPECI FICATIONS
06 December 2004
JNICODE A OP
vlS-Word9T lile format VIS NT I/I/S A OP ,our compatibilit6 avec les autres institutions.
)LE 2.0 A OP
4.0',1 NT WS, Unix I n OP iumpa/Europa+ Recommandation de v6rifier toujours
a compalibilit6 d'affichage avec les diff6renls
ravioateurs.
]ss 1.0 VIS NT WS, Unix A OP iuopa/Europa+ Recommandation de v6rfrer toujours
a compalibilit6 d'affichage avec les diff6rents
ravioaleurs.
SGML VS NTVI/S. Unix A OP
\dobe PDF 1.5 All Platforms EV
\dobe PDF 1.4 VIS NT4l,VS - Windows XP Professio A OP tlouveau format inlroduit parAcrobal V.5. lldevient le
rouveau format de r6f6rence en paralldle du
,6ploiement de la suite Acrobal 5.
-es formals or6c6dents sonl louiours admis.
VIS-Powerpoint9T fi le formal VIS NTIJVS A OP )our compatibilil6 avec les aulres institutions.
file format NT vVS A OP )our compalibilit6 avec les aulres instilutions.
WORD PROCESSING
ffiice 97 / Word 97 VIS NT4 Vl/S B PO rroduit support6 iusqu'i la fin de la mioration eTP
ffiice XP / Word 2OO2 \IS Wndm XP Pmfsional B OP rroduit inclus dans la version finale de h CRB 5.0
broiel eTP)
SPREADSHEET
f,ffice 97 / Excel 97 \iils NT4 WS B PO rroduit supporl6 iusqu'er h lin de la migration eTP,
)ffice XP / Excel 2002 VlS Windows XP B OP )roduit inclus dans la version finale de la CRB 5.0
hroiet eTP)
PRESENTATIONS
)ffice97 I Powerooint 97 uS NT4 \'\'S B PO ,roduit suppori6 iusqu'd la fin de la miqration eTP.
)ffice XP / Powerooint 2002 VIS Windows XP Professional B OP rroduit inclus dans la version finale de la CRB 5.0
lproiet eTP)
AGENDA
)ffice XP / Outlook 2002 MS Windoas XP Professional B OP rroduit inclus dans la version linale de h CRB 5.0
'proiet eTP)
2000 NT4 WS B PO )roduit support6 iusqu'a h fin de la migration eTP.
GRAPHICS TOOLS
r'isio 2000 vts NT4 ws B PO rroduit supporl6 iusou'a h fin de la mioration eTP.
fffice XP / VISIO 2002 /lS \Mndore XP Pmfessional B OP
lorel Dmw 10 /lS NT WS. MS \Mndows XP c OP /ersbn comoalible \Mndows XP
\dobe Photoshoo 7 /ls NT l,vs EV
NTERLEAF JNIX. MS DOS c PO
QuikSilver ,IS NT VI/S c PO )roduit remplaganl lnlerleaf dans l"environnemenl NT
)ernand6 par la DG ECFIN
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DOCUMENT EXCHANGE TOOLS
\CROBAT Reader V.5 MS lMndoarc XP or NT4-SP6a Vl/S B PO /ersion qui permet I affrchage du format PDF 1.4.
)upporl pour Windows XP i partir de la version 5.05.
\dobe Reader 6 MS lMndorus XP B OP /ersion qui permet I affrchaoe du formal PDF 1.5.
\CROBAT V.4 (Authorino su ile) VIS NT4 VVS B PO )roduit support6 iusou'd la lin de la mioralion eTP
\CROBAT V.5 (Authorino su rle) VIS \Mndows XP or NT SP6a B OP
1CROBAT V 6 (Authorino suite) vlS Windows XP EV
\mvuni PRO 2.x VIS Windows XP or NT SP6a c OP Produit non recommand6 pour h produclion des
documenls PDF pour publicalion sur Europa el
lntraComm et pour le traitemenl des documenls
contenant du orec el du cvrillioue
VIEWERS
rnclus dans la version finale de la CRB 5,0
Test6 et disponible aussi pour CRB 4 1 2 (qui inclut le
MULTILINGUAL TOOLS
,IFWNDOWS 5 uls NT4 \ /S B PO Vlultilingual kit - Produit support6 jusqu'd la fin de la
niorahon eTP.
HTML AUTORING TOOLS
=rontPaqe 2000 uts NT4 WS B PO )roduil support6 jusqu'd la fin de la migration eTP.
-es composants de FrontPage qui ne produisenl pas dr
>ontenu html slandard ne sont pas admis, ni support6s.
)ernidre version recommand6e : SRI
ffice XP I FronlPaoe 2OO2 /lS \Mndows XP Professional B OP )roduii inclus dans la version finale de la CRB 5.0
'proiet eTP).
=urolooUVVEB 
1 2 dS \Mndows XP or NT4 B OP :onverlisseur du format Word en HTML avec supporl
rour la convosion des slyles et des lemplates Eurolook
:t LegisWrite. Version 1.2 valable pour tout lype d"qs
'NT4, lMndorus 2000, \Mndows XP) et tout type de
ruord (\ ,brd 97, 2000. 2002)
WEB Editors
)fice XP / Frontoaoe 2002 VIS Windows XP Professional B OP Jtilisation << Standard >>
)reamWeaver MX VIS \Mndows XP Profesnnal B OP Jtilisation << advanced >>. La version << Sludio >> est
rncadr6e oar h famille 4.
WEB UTILITIES & TOOLS
Developer Edrtron 6 NT4 l/VS - \Mndovre XP Professio I C I pO y'ersion non disponible sur le march6. La CE a n6goci6
ln nombre des licences limit6es deslin6es aux
'esponsables de la geslbn des siles lntemeUlntranet
ians les DG.
rroduit support6 iusqu'd la fin de la migralion eTP.
/VebTrends vts NT4 WS C PO
-ogiciel de statistique pour les sites web
k Valdator 3.5 \MndowsXPProfessional I g I OP ,roduil retenu par l'Appel d'O{fres "Corporate Web
lontent Management".
-a proposition pour Classe B OP s6ra discut6e au)roducl Meetino Nov-2003.
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WEB BROWSERS
support6 jusqu'a b fin de la mbration eTP.
versbn recommandee : 5.5 SP2
inclus dans h version finale de la CRB 5.0
PLUGjNS
Product name Operating systems Class Status Comments
iun JRE 1.4.2 UIS \Mndows XP or NT SP6a B OP lecommandalron de d6ployer toujours la dernidre
rersion disponrble sur Softline
)uickTime 6.0.2 ulS lMndows XP or NT SP6a C OP )roduit inclus dans la vesion finale de la CRB 5.0
iprolet eTP)
Iest6 est disponible aussi pour CRB 4.1.2 (qui inclul le
;P6a) et 4 2.
:lash 6 Plaver UIS \Mndows XP or NT SP6a c OP ,roduil support6 jusqu'd la fin de la migration eTP
)isponibilite du script d'inslallation Dl pour lE 5.x (voir
Softline)
ihock Wave 8 Player UIS Windoars XP or NT SP6a c OP )isponibilil6 du script d'installation Dl pour lE 5.x (voir
Soflline)
leal Plaver 8 -- lntranet version uls lMndom XP or NT4 c OP )isponibilit6 du script d'installation Dl pour lE 5.x (voir
Softline)
leal Plaver One (codec) vlS lMndows XP Professional c OP Seulement le codec esl int6g16 au RealPlayer 8 intranel
leal Plaver One (Enterorise XP Desktoo) RPEM VIS \Mndorrvs XP Professronal EV
Player 6 NT4x CIPO )isponibilit6 du script d'installalion Dl pour lE 5.x (voir
ioflline)
,our Verson plus r6cente que celle qui vtent avec lE
t.0.
)roduit support6 iusqu'd la ftn de la migration eTP.
vledia Plaver 7 (codec) VIS NT 4.x c PO ieulement le codec est int6gr6 au MediaPlayer 6 sur
rlate-forme NT4.SP6.)roduil suooorl6 iusou'A la fin de la miqration eTP.
vledia Plaver 8 (codec) MS NT 4.x c PO ieulement le codec est int6gr6 au MediaPlayer 6 sur
rhte-forme NT4-SP6
,rodurl suooort6 iusou'i la fin de la miqration eTP
vledia Plaver 8 VIS \Mndorars XP Professronal C PO )roduil inclus dans la versron finale de la CRB 5.0
projel eTP))roduil suooorl6 iusou'i la fin de la mioration eTP.
=lash 7 Plaver IS \Mndows XP EV/OP
Vledia Plaver 9 (codec) 4S \Mndore XP Professional C PO ieulemenl le codec est inl6qr6 au MediaPlayer 8
vledia Player 9 ilS \Mndows XP Professional c OP
SG-Vierer ilS Windovw XP Professional c OP -'ancienne verston 6tait incluse avec Acrobat Reader 5.
PROJECT MANAGEMENT
Product name Operatino systems Class Status Comments
MS-Prorect 2000 /IS NT4 WS B PO rroduil suoport6 iusqu'ar h fin de la mioration eTP.
2002 \Mndous XP Professional B OP
ELECTRONIC MAIL
Product name Operating systems Class Status Comments
ffice XP / Oullook 2002 rIS \Mndorrvs XP Professronal B OP
f,ullook 2000 t/IS NT4 WS B PO rroduil suooort6 iusou'A la fin de la mioration eTP.
COMMUNICATION/COLLABORATIVE TOOLS
Product name Operating systems Class Status Gomments
{etMeetrnq 3 vlS \Mndows XP or NT4 c OP \ la demande.
ocR
NT4 - \Mndows XP Professional
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Speech Recognition
Product name Operating systems Class Status Comments
)raqon Nalurally Speakino 5 MS NT4 - \Mndows XP Professronal c OP \dopl6 par la DGT
ADMINISTRATIVE SOFTWARE PACKAGES
Product name Operating systems Class Status Comments
iuroforms 2.4 ,IS NTWS B OP ldeouis le 01/03/2004)
4.1 XP1 Wndovrs XP or NT4 BPO )ernidre vesion: 4.1 XPI (Voh Soflline)
y'ahble pour loul type d"OS (NT4, \Mndows 2000,
Mndows XP) et tout type de Word (Word 97, 2000,
1002)
-eqisWrite 5.2 RC ,tS WindowsXP EV
:urolook 4.1 XL vlS \MndowsXP B OP
-esisWrite 5.0 SPI Mndor/vs NT/2Kr(P B OP
-eoisWrile 5.0 ilS Windovrs XP or NT4 B OP )isponible dans la CRB 5.0.)lus dans Soflline.
SECU RITY & CRYPTOGRAPHY TOOLS
Product name Operating systems Class Status Commenb
Agent 2 5 (UnMACO) \Mndous XP or NT SP6a EV/OP )Kl 2.5 : g6n6rateur de cl6s el cerlificat.
]lasse B i pr6voir ir la fin de la phase pilote faite par b
)C-Admin.
)estinaiion : tous les utilisaieurs.
?eoistration Pornt (RP2) 2.5 VIS \Mndorrvs XP or NT SP6a EV/OP ,Kl 2.5 bcal registration authonty
llasse B i pr6voir d la fin de la phase pilote faiie par la
)G-Admin.
ieulement oour les LRA.
IAFEGUARD Easv ruIMACO) VIS NTWS PO )rolection du poste de lravail (Portable)
loot protection el chiffrement du hard disk
1000 ftcences disponibles sous le conlrat Dl/02190-01
's'adresser au DS)
;AFEGUARD LancrvDl (UTIMACO) VIS NTWS PO lhiffrement des fichiers partao6s (dans un domaine
ocal)
]AFEGUARD Advanced (UTIMACO) VIS NTWS c PO ,rolection renforc6e du Dosle de lravail.
iAFEGUARD Easv 3.2 (UTIMACO) VIS lMndows XP B OP )epuis octobre 2003.
;AFEGUARD Lancrvol 2.51 ruIMACO) VIS \Mndows XP B OP )epuis novembre 2003.
ANTI.VIRUS
Product name Operating systems Class Status Comments
{ettlork Associates VirusScan /oir Commenl B OP /irus^Scan 7 for ALL platforms
iophos Anti-Virus UIS NT I/1/S B @ 2 lbences per DG or Service, 4 lrans-Ardennes, for a
permanenl scanntng station, or lemporanly installed for
removinq viruses.
(Sybari) vesion 7 NT, 2000 Server B OP lient6t remplac6 par 7.5.
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Product family manager DIGIT
Product family manager DG
MIDDLEWARE
lnformation Systems lnfrastructure
J. CARRASCOSA MORENO
J. PUIG SAQUES 06 December 2001
tlet Seruice Mndows NT/2KD(P,Lrnux(EV) B OP
-inked to Oracle 9 and 10
\et 8 /Vindovns NT/2K/)(P.Lrnux(EV) B PO
-inked to Oracle 8
DATA BASE MANAGEMENT SYSTEMS
)RACLE,IOO Mndows NT/2K,Unix.Linux EV
CRACLE 9i Mndoras NT/2K.Un ix.LinuxGV) B OP
CRACLE 8.1 Mndorrvs NT/2K.Un x.LrnuxGV) B PO Exlended support ends: 3'l I 1212004
qDABAS C 2.2 Jnix B PO
qDABAS C 5.2 ]S2OOO, MVS B OP lunnrno on PO OS.
SQL Server A/indore NT/2K c OP Jsed as a black-box by a Dackaqed applicalion
DOCUMENT MANAGEMENT
TEXT RETRIEVAL TOOLS
SEARCHServer (Fullcrum) Mndours NT/2K,Unix B PO
)oRts Mndovvs NT/2K.Unk C OP Jsed in CELEX
/ERITY Mndorr'rs NT/2K.Unix B OP
CRACLE INTERMEDIfuCONTEXT Mndorrvs NT/2K,Unix c OP )nlv Oracle conlexl
CONFIGURATION MANAGEMENT TOOLS
and coordinalion of several small
3Td GENERATION LANGUAGES
4th GENERATION LANGUAGES AND DEVELOPMENT ENVIRONMENTS
IBUILDER Mndows NT/2}(XP B OP inlerorise and Weblooic Editions
)REAMWEAVER MX Mndoas NT/2I(XP B OP
)OWERBUILDER 9 Mndows NT/2](XP EV Evaluation to determine the migration possibilitres of
axishno aoolielions
)OWERBUILDER 6 Mndows NT/2|(XP B PO
IDEVELOPER 10o Mndows NT/2KXP EV )nlv Oracle conlexl
)racle Reporls Mndows NTMin2K, Unx, Linux (EV) c PO Only Oracle context. Version 6i extended support ends
31tO112005
/ISUAL BASIC 6.0 Mndows NT/2|(XP B OP Mndorvs integration.
t/ts-AccESS 2002 Mndore NT/2|(XP B OP ind user lool and onlv usinq .MDB format
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CASE TOOLS
)OWERDESIGNER Mndows 95 / \Mndows NT C OP frainino on demand.
TESTING TOOLS
WEB SERVERS
\,IETSCAPE Enterorrse 3 0 Mndows NT. Unix B OP
VIICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVER 4 Mndows NT/2K B OP
\PACHEWEB SERVER 1 3 Iniv B OP \oache 2.0 oives no added value
APPLICATION SERVERS
]OLDFUSION MX 6 O Mndows NT/2K.Unrx.Lrnux B PO
/VEBLOG|C 8,1 Mndows NT/2K,Unix B OP {ew developments
/VEBLOGIC 7 Mndore NT/2K.unrx B OP
/VEBLOGIC 6 Mndows NT/2K,Unix B PO i upported unlit 3'l I 12nOO4
)RACLE rAS 9r Mndows NT/2K.Unix.Linux(EV) C OP )nly Oracle contexl
]OLDFUSION MX 6.1 Mndows NT/2K.Unix.Linux B OP
]OLDFUSION 5 O Mndows NT, Unix B PO
PORTAL TOOLS
BUSINESS PROCESS MANAGEMENT TOOLS (BPM)
3EA INTEGRATION 8.1 Mndows NT/2K.Unrx EV
)MCLE WORKFLOW 9i Mndows NT/2K.Unix.LinuxGV) B OP
STATISTICAL OR DATA ANALYSES SOFTWARE PACKAGES
JAS Mndows NTMin2l(XP.Unix B OP
rAME Jnix, \Mndoun B OP ;upport only from provider
CRACLE EXPRESS Jnix / \Mndows NT c PO ;uDoorted until 1 9/10/2004
)RACLE OLAP Mndows NT/2K.Unix.LinuxGV) EV
c OP re 2, 12, 178.
ADVANCED QUERY, REPORTING AND ETL TOOLS
SS OBJECTS Data lnlegralor
INESS OBJECTS 5 ,I
ADM I N ISTRATIVE PACKAGES
SAP Mndows NTMin2K.Unix c OP
]EREGRINE SERVICE CENTER Mndows NT/2KD(P B OP )entral Help Desk Tool
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GEOGRAPHICAL IN FORMATION SYSTEMS
Product name Operating systems Class Status Comments
\RC VIEW /Vindows NT B OP lupporl onlv from provider
\RC INFO Jnix B OP iuonorl onfu from orovider
\RC IMS Jlfindnm NTAMn?K I lniy B OP iuooorl onlv from oroviler
\RC GIS y'l/indows NTMlin2K.Unix B OP iuooorl onlv from orovkler
\RC SDE ,/l/indam NTAMn2l( t lnir B OP iuooort onlv from orovider
XML Tools
Product name Operatins systoms Class Status Comments
(erces 2 y'Vindows NTM/in2K. Unix. Linux GV) B OP )arser
(ML SPY /Vindows NT/2Kr(P c OP fechnical and Content XML Editor
)racle XDB A/indows NTMin2K. Unix. Linux (EV) c OP fo be used only by projects needing an XML repository
rn an Oracle context
UTILITIES
Prcduct name Operatins systems Class Status Gomments
\nl Mndows NT/2KD(P. Unix. Linux (EV) B OP )SS alternative
NT/2K'(P c OP
INTERFACES, PROTOCOLS, STAN DARDS
Product name Operating systems CIass Status Commenb
iQL 2 A OP
soL 3 A EV
)CE RPC A OP
)DBC 3 A OP
JDBC A OP
MNSOCKETS A OP
{TTP 1.1 A OP
SGML A OP
.iTML 3.2 A OP
)HTML A EV
I2EE A OP
(ML A OP
JNTCODE 2.0. A OP
JVSDL A EV
SOAP A EV
.NET A EV
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Rapporteur : R. RIEDER Situation au 19 août 2004 
COOPERATION ENTRE DIGIT ET LES DG/SERVICES 
COMITES/GROUPES .. :.PAiTICIP ANf$·. " ... ' 
.. 
.. 
Comité directeur de la Président F. Colasanti (INFSO) 
Commission en ligne Secrétaire J. Leonard (DIGIT) 
Chef de file DIGIT 
DG Ouvert à toutes les DG 
Groupe Interservices Co-Présidents F. Garcia Moran (DIGIT) 1 G. Gascard (EAC) 
Interopérabilité Secrétaire Th. Vassiliadis (DIGIT) 
Chef de file DIGIT /EAC 
DG ADMIN,AGRI, BUDG, DGT, EAC, ECHO, ENTR. 
EST AT, INFSO, JRC, OPOCE, REGlO, RTD, SANCO, 
SCIC, SG, TAXUD 
Comité Technique Président F. Garcia Moran (DIGIT) 
Informatique (CTI) Secrétaire J.P. Lambot 1 R. Rieder (DIGIT) 
Chef de file DIGIT 
DG Ouvert à toutes les DG 
Groupe d'Evaluation des Président P. Bertrand (BUDG) 
Besoins Informatiques des 
Co-Président J.P. Weidert (DIGIT) 
Services (GEBIS) Secrétaire R. Becker (BUDG) 
Chef de file BUDG/DIGIT 
DG SG, SJ, ENTR. INFSO, EAC, EST AT, ADMIN, BUDG, 
lAS, ainsi que AGRI, FISH, DEV (sur base d'une rotation) 
Cellule Evolution Co-Présidents J.L. Cobbaert (DGT) 1 J. P. Weidert (DIGIT) 
Stratégique (CES) Secrétaire L. Manneback (DIGIT) 
Chef de file DIGIT 
DG DGT, BUDG, ENTR. ADMIN, INFSO, EST AT, AIDCO, 
ECFIN, SG, EMPL 
Comité infrastructure et Président D. Deasy (DIGIT) 
services Europa II Secrétaire A. Marcotty (DIGIT) 
Chef de file PRESS 1 DIGIT 
DG OPOCE, SG, DGT, INFSO, RELEX, EST AT, PRESS 
Groupe de Travail Président S. Karafillakis (DIGIT) 
Formation Informatique Secrétaire A. Puers (DIGIT) 
(GTFOR) 
Chef de file DIGIT 
DG Ouvert à toutes les DGs 
Retrouvezle calendrier des r6unions et 6v6nements de la DIGIT
sur CITnet i l'adresse suivante:
http : //www. cc. cec/CITn etlm od u les/piCaU
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